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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية التربية و التعليم
 نتان الاسلامية الحكومية لامبونجإبالجامعة رادين 




في  اسم التفضيلفي اللغة الاندونيسية و  NAGNIDNABREP TAKGNIT TAFIS ATAK عنالتحليل التقابلي 
 االلغة العربية وطريقة تدريسه
 رحمن زوريا ألفي
في اللغة  )nagnidnabreP takgniT tafiS ataK( الصفة مستول ابؼقارنةاسم ز على شكلة الححوية الي  ررك ٌابؼبحث هذا البحث ي
هي الأخطاء  البحث اذبؽ ركوف خلفيةالي   ابؼشكلة  )2B(.جحبيةالألغة الفي اللغة العربية كاسم التفضيل ك  )1B( الإندكنيسية كلغة الأـ
. لغتنٌالتحليل التقابلي بنٌ ب الفرؽ ا. يدكن معرفة هذلغتنٌبنٌ  الفرؽاللغوية، كهي الأخطاء في فهم القواعد الححوية الحابصة عن 
 مشكلة قدمت الباحثةمن حيث التعريف، كالتصحيف، كيفية التشكيل. بحاء على ذالك، يعني هما على أساس ثلبثة أمور؛ سيتم برليل
اسم في اللغة الاندكنيسية ك  )nagnidnabreP takgniT tafiS ataK( الصفة مستول ابؼقارنةاسم " كيف كاف  التحليل التقابلي بنٌ  البحث:
 ؟"اسم التفضيل اللغة العربية؟ ككيف كانت طريقة ردريسالتفضيل في 
 )nagnidnabreP takgniT tafiS ataK(الصفة مستول ابؼقارنة  اسم تهدؼ هذا البحث إلى برديد أكجه التشابه كالاختلبؼ بنٌ
(بحث  يةابؼكتب الدراسةمن البحث  حوعي كنوعال ابؼدخلم اسم التفضيل. رستخدـ هذا البحث يرعل اسم التفضيل كاختيار طريقة مع
وصفية من حيث العرض الطريقة الابؼكتبة) باستخداـ طريقة الأدب أك الوثائق بعمع البيانات. أما معابعة كبرليل البيانات باستخداـ 
 .كالتحليل التقابلي من حيث التحليل
كاسم  )nagnidnabreP takgniT tafiS ataK( الصفة مستول ابؼقارنة اسم التقابلي أكجه التشابه كالاختلبؼ بنٌأظهر التحليل 
الصفة مستول ابؼقارنة في كل لغة هو جانب من جوانب الفرؽ، في اللغة العربية،  اسم معنى من شكل ،من حيث التعريفالتفضيل. 
دكنيسية بؽا أشكاؿ بـتلفة كمعانيها لكل رصحيف. جانب نالتصحيفات، ك في اللغة الإالتفضيل إلا يتبع كزنا كاحدا بعميع  اسم شكل
ف تاهذاف ابعمل  umlIamatu hibel atrah adapirad -من ابؼاؿ  فضلأكلبهما يعملبف للمقارنة كبدعني ابؼقارنة. ابؼثاؿ: العلم ابؼساكاة  
م روحيد اسم التفضييل في لم يت من حيث التصنيف،بفا يعني أنه من ابؼهم إظهار معنى ابؼقارنة.  فضلأيقارناف ابؼعرفة بالعلم كلفظ 
كيفية  من ناحيةرصحيفات مستول ابؼقارنة كمستول الفائقة. أما  ابؼساكاة في امبؽ التصحيف في الإندكنيسية يحقسم إلى الثلبثة.العدد ك 
. يتم ر ريب ابعملة ابؼقارنة في فهي على حد سواء شكلت من الصفة أك الحعت، كاختلبفات في شكل بحية ابعملة ابؼقارنة ،التشكيل
أما طريقة  ملبءمة من حيث الحوع كالعدد. ٌنٌ أما اسم التفضيل رعالعدد، فريق بنٌ شكل الكلمة حسب الحوع ك الإندكنيسية دكف الت
 طريقة الانتقائية، كطريقةكال طريقة القواعد كالتربصة، يلتطبيقها في ابؼدارس ابؼوافقة بدرجع الحظرية كهسم التفضيل كخيار لا ميالتعل
 برليل الأخطاء. لعب اللغة؛
العربيػة بحػاء علػى في اللغػة الإندكنيسػية كاسػم التفضػيل في  nagnidnabreP takgniT tafiS ataK بػنٌ التحليػل التقػابليكبػذالك، 
يم اسػم التفضػيل كخطػوات العػرض الطريقػة ابؼسػتخدمة في رعلػ. ك اكالتصحيف، ككيفية رشكيله التحليل من حيث التعريف،ثلبثة أمور؛ 
 برليل الأخطاء. لعب اللغة؛ طريقة الانتقائية، كطريقةكال القواعد كالتربصة،طريقة هي 
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“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, 
perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” 
لا﴿ـكٌر :ِِ﴾1 
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 إلى: العلمية أهديت هذه الرسالة
مائة، ألفا، أك مائة . روفيق الربضن ك حسن ابػابسة، أبي ك أمي كالدينى ا﵀بوبنٌ .ُ
 شكرا على رصديقكم علٌي. ألف الشكر الي  لن أجزم بؿبتهما إيٌام.
حة ربضن، ك أخي بؿمد بضن، نيل الزهر ربضن، درٌة الحاز مزايا نور عفيفة ر أخواتي  .ِ
 د الربضن.ام عبنع
 ، شكرا جزيلب على الدعاء كالدعم ابؼستمر.مك أهل بني إمكاف كبني ابن سعود .ّ






 َّألفي زكريا ربضن كلدت فى رحجونج كارنج، بحدر لامبونج، فى التاريخ اسم الباحثة 
 روفيق الربضن كسيدة حسن ابػابسة.من سيد  أخواتبحت الأكلى من بطسة . ُٓٗٗيونيو 
كاستمرت إلى  ُٖٗٗفاسنً غحتونج سحة  يعلAKWY بدأت رربيتها من ركضة الأطفاؿ 
فى قرية سحاف كولوف، كالى فوسونج، باليتار لسحتنٌ. ثم استمرت إلى ابؼدرسة  "ابغسافبفبع "معهد 
دار "ثم استمرت رربيتها إلى معهد . ََُِ-ََِٕفى السحة  بحدر لامبونج "ِالأزهار "الابتدائية 
 حتىفونوركغو لست سحوات مع استمرار رربيتها بؼدرسة الثانوية كالعالية فى مؤسسة كاحدة،  "ابؽدم
فى معهد دار ابؽدل ماياؾ، مع انتهاء كخريجها من مدرسة الديحية مفتاح ابؽدل  َُِّالسحة 
 فونوركغو.ف، اراطان
ثم استمرت دراستها إلى ابعامعة فى لامبونج كهي جامعة رادين انتاف الاسلبمية ابغكومية 
كفى أثحاء بؿاضرتها فى  حتى الآف. َُِّسم رعليم اللغة العربية كلية التربية كالتعليم، من سحة فى ق
 ُِٕاربعوف يوما مع أصحاب من أنواع الكليات بفرقة  NKK )6102( مليةقد انتهت عابعامعة 
بحدر  ّ في مدرسة الأزهر الثانويةك  )LPP(في قرية بظبر أغونج، أمبراكا، فربقسوك. كعملية التدريس 
 .َُِٔنوفمبر  َّحتى  َُِٔأكتوبر  ٓلامبونج بددة شهرين، محذ 
ابؼوجودة  MKUبعض ابؼحظمة أصبحت سنً التربية ابؼؤلفة في ا﵀اضرة ذات مغزل بدشاركة 
ليصبح  ةابؼؤلف تابغلقات الدراسية الشيقة. في بداية عاـ ا﵀اضرة، سجل في ابعامعة كاشتركت بعض
على  تقد حصل ةابؼؤلف تكانها.  مح ةابؼؤلف ت، كلكن في نفس العاـ استقال ztilB MKUعضوا في
 ztilB MKU االذم عقدته 3102 atluK fo lufituaeB وضوعبدفي مسابقة التصوير  ةالثاني الفائزة
، لقسم اللغةكعضو في ابؼحظمة   أخرممرة  ةابؼؤلف سجلت ثم. َُِّلعاـ  التعرؼ بؿاضرةحنٌ 
في الفصل الدراسي الرابع لقسم اللغة العربية   )JMH(إلى ة محها كدخلتبؼؤلفخرجت ، كأخنًنا
لفصل كصلت ابؼؤلفة إلى ا شارؾ بحشاط في الأنشطة كالأحداث كابعمعيات التحظيمية للقسم حتىرك 
قسم ها عقدشعرية م رنٌ كجزء من الأنشطة الي  ال بدسابقة تكفاز  ةابؼؤلفاشتركت السابع. كقد 
 .َُِٔك  َُِٓ السحة فياللغة العربية 
  
 
 كلمة شكر وتقدير
 
 علي بصيع ربضته ك عٌز ك جل ٌ ا﵁ لىإبضدت الباحثة ابغمد ﵁ رب العابؼنٌ، 
ا﵁ عليه  ىصلبؿٌمد  هو سٌيدناأشرؼ الأنبياء  السلبـ علي . الصلبة كمعونته نعمه ك
ك آله ك أصحابه ك —من الظلمات إلى الحور الاسلبمية الذم قد بضل الحاس—كسلم
 .أٌما بعد أٌمتهالتابعنٌ ك بصيع 
أستطيع م جهة، حي  الدعم من أ بصيع ابؼساعدة ك كنعمته  بربضة ا﵁ رعالي ك
 takgniT tafiS ataKالتحليل التقابلي عن :ضوعالرسالة العلمية بابؼو  على أف أبسٌم
 ةقيطر  اللغة العربية و اسم التفضيل و ةفي اللغة الاندونيسي nagnidnabreP
 .التربية خصوصا للغة العربية على اعطاء الاسهاـ فيقادر به  يرجي. اتدريسه
أدركت الباحثة أف في هذه الرسالة العلمية لن يتم إلا فيها ابؼساعدة من غنًها. 
 :الك شكرت الباحثة جزيل الشكر إلىلذ
الدكتور ابغاٌج بؿٌمد موكرم، ابؼاجستنً كرئيس ابعامعة رادين إنتاف الإسلبمية  .ُ
 ابغكومية لامبونج.
خنً الأنوار، ابؼاجستنً كعميد كلية التربية ك التعليم بجامعة رادين  الدكتور ابغاج ٌ .ِ
 نتاف الإسلبمية ابغكومية لامبونج.إ
 كرئيس ك ، ابؼاجستنًمر ا﵁عفيف أ ٌمدبؿ ك ابؼاجستنً ،الدكتور سفرم داكد .ّ
 سك رنً قسم رعليم اللغة العربية.
 على روزيع أكقاتها ك كمشرفة الأكلى  ابؼاجستنًةة رمضاني سجالا، الدكتورة ابغاج ٌ .ْ




هذه الرسالة  في كتابة ونتور جاهايا كيسوما، ابؼاجستنً كمشرؼ الثانىغالدكتور  .ٓ
 العلمية.
نتاف إبجامعة رادين لكلية التربية ك التعليم  ك اعضاء ابؼوٌظفنٌ بصيع ا﵀اضرين .ٔ
 .الإسلبمية ابغكومية لامبونج
 ، ك خصوصا لفصل الداؿطلبب قسم رعليم اللغة العربيةا﵀بوبوف من زملبئي  .ٕ
 لصلة ابؼصاحبة بنٌ يديحا فى ا﵀اضرة.
حسن لطفيا راني. شكرا جزيلب على  صدقائي رزقى أكليا ربضة، رني رنديتا، كأ .ٖ
 .ن علي ٌشدة دعومك
، ألنٌ، فانا، سوسي، "زنً بقر ر يباك "فرقة ك خاصة  LPPك  NKK صدقائيأ .ٗ
علـو ، كربضة على ضحاككم أياـ السداع، كسركركم فيها الأخبار ابغديثة ابؼفيدة 
 كعدـ التراجع كالتداعم بعضكم ببعض.
بصيع ابؼستغلنٌ كابؼساعدين فى ابساـ هذه الرسالة العلمية كلم أستطع ذكرهم  .َُ
 بواحد.كاحدا 
على أف ركوف هذه الرسالة العلمية نافعة  باحثة، رجت الميع التواضعبجأخنًا 
 .را جزيلب كجزاكم ا﵁ خنًا كثنًاكشكرت إلى بصيع ابؼساعدين شك كمفيدة.
 
  َُِٕأكتوبر  ُٖر لامبونج، ابحد
      لباحثةا
 
 
    ألفي زوريا رحمن
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 ّٖ ........ سم التفضيل من ناحية التشكيلالصفة مستوم ابؼقارنة كااسم  .ٗابعدكؿ 
 ٖٓ ........... الصفة مستوم ابؼقارنة كاسم التفضيلاسم صيغة رشكيل  .َُابعدكؿ 
 ٖٖ ............. الصفة مستوم ابؼقارنة كاسم التفضيلاسم التشابه بنٌ . ُُابعدكؿ 






 خلفية البحث .أ‌
. كهي للبنساف الذم قد ابرد به.  البشريةاللغة هي كجود لايفصل به حياة 
لا  .واحدة من ابؼمتلكات البشرية، رظهر اللغة دائما في بصيع جوانب كأنشطة البشرك
للتعبنً  ،اليوميةاستثحاء إذا كانت اللغة هي كاحدة من أهم الأدكات للتواصل في ابغياة 
كمع ذلك، لا يزاؿ بلد الآخر. البلد لديه لغة بـتلفة عن ال. عن الآراء أك ربادؿ الأفكار
الوطني، تم رأسيس اللغة الإندكنيسية كلغة للوحدة الوطحية، ككذلك  بؾاؿ في .هحاؾ لغة
في المجاؿ الدكلي، الإبقليزية كالعربية هي أمثلة على لغات بـتلفة في العالم الي  كافقت 
 .توحيد العالمللغة عليها الأمم ابؼتحدة لتكوف لغة التواصل الدكلي أك 
يدكن أف يختلف لأف اللغة رعريفها من كجهات الحظر ابؼختلفة. كلكن رعريف اللغة 
 عحد ِيدكن أف يكمل فهم كل محهما للغة كيظهر ابؼعنى الواسع للغة. الاختلبفات خلف
الغلبييني، إف اللغة هي الكلمات الي  رستخدمها بؾموعة من الحاس للتعبنً عن  مصطفي
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اللغة كحظاـ رمز يستخدمه الحاس  أف لغة الإندكنيسيةلقاموس عاـ كقد حدد  ّهم.أغراض
لتوليد الأفكار كابؼشاعر. اللغة هي الصوت الذم رستخدمه كل دكلة للتعبنً عن 
 ْ.همأغراض
تعلم كثنً من ال ه، يدكحةاللغ عنرقاف . بكثنً الإفةاللغة هي أيضا جسر ابؼعر 
لأف اللغة العربية هي لغة  .كاحدة من اللغات الي  يجب دراستها هي اللغة العربية .العلـو
 :ِ الآية يوسف سورة هذا كما كرد في القرآف الكرنً في .القرآف
                     
 ,barA asahabreb na‟ruQ apureb aynnaknurunem imaK aynhuggnuseS“
 5)2 :fusuY .SQ(  .”itregnem umak raga
نمت هذه اللغة بسرعة بعد أف جاء  .اللغة العربية هي عائلة من اللغات السامية
اللغة العربية لسببنٌ على  يتم دراسة .القرآف هيالإسلبـ كأصبحت لغة الكتاب ابؼقدس، 
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لذلك يتم رعلمها إذا رغب في التواصل مع مستخدـ  ،أكلان لأنها لغة الارصاؿ ،الأقل
 ٔ.عبادتهم لابساـأرباعها أف يدرسوها على الأقل  رلـزنها لغة ديحية لإثانيان،  .اللغة
الرسالة، كجعل  حاملا﵁ كتابه كجعل رسوله  أنزؿعحدما : "في كتابه قاؿ ابن ريمية
ابعيل ابؼبكر من هذا الدين التواصل مع العربية، لا روجد كسيلة أخرل لفهم كمعرفة 
 ٕ".رعاليم الإسلبـ إلا في العربية، لذلك، فهم اللغة العربية جزء من الدين
فهم دين ا﵁ كإقامة هذا الدين.  لابؼسلمنٌ  يسهلإف عادة التواصل باللغة العربية س
 :ّ الآية سورة الزخركؼ ا﵁ سبحانه كرعالى في كما قاؿ
                   
 umak raga barA asahab malad na‟ruQ-la nakidajnem imaK aynhuggnuseS“
 8)3 :furhkuZ-zA .SQ( .”itregnem
تسهيل رعلم . لرعلم اللغة العربية يصعبوف فيمن الأطراؼ  كثنًفي الواقع، لا يزاؿ  
بنٌ اللغتنٌ (الإندكنيسية كلغة أـ كاللغة  نقطة ارصاؿالبحث عن  يلزمهاللغة العربية، 
رعلم اللغة العربية كلغة  ككذلك العوامل الي  أدت إلى الفشل في). العربية كلغة مستهدفة
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بصعت في  الي  مثل الظواهر اللغوية الي  بزتلف عن اللغة الاندكنيسية كلغة أـ ،أجحبية
 .علم اللغة نفسها
 augnilمن اللغة اللبريحية  خذرأ kitsiugniLكلمة ". "علم اللغة بدعني kitsiugniL
في  ٗ.اللغة هي موضوع الدراسة اللغوية إنما. لغوم عنيي siugniL ،)اللغةمعحاه (
 مورفولوجيا، مية، كهي الصوريات (علم الأصوات)ثلبثة مكونات هر  ربحث، kitsiugnil
 اثحنٌ محهاابؼكونات الثلبثة، رعرؼ  رلكمن ك و) ححعلم ال( siskatnis )، كصرؼ(علم ال
 َُ.اللغة القواعد ليس من إما مكونة الأكلي، أك الححوية"اللغة "القواعد ب
 :إلى ثلبثة أجزاء، كهي kitsiugnilقسم بابؼر حي
 )الصوت (الصوريات .1
 الصرؼ ك الححو قواعد اللغة  الي  رشمل .2
 لة)معاني (دلا .3
بؾردنا اللغة الي  كانت في الأصل صورنا . ابؼكونات الثلبثة مترابطة مع بعضها البعض
 لتجميع ةمعيح كعلبقة كهي بؾموعة من الأنظمة الي  بؽا نظاـ ،يشنً إلى كجود رموز معيحة
 .كجود معاف معيحة
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) م الصرؼعلفي اللغة العربية ( igolofromخاصة  ،في رعلم اللغة العربيةالصعوبة 
ليس من  ،اللغتنٌ. لذلك هارنٌهي لأنها لغة أجحبية، كلم يتم العثور على ظاهرة لغوية من 
كقاؿ ركبرت لادك: "إف علم الصرؼ. ابؼستغرب إذا أصبح مشكلة في كيفية رعليم 
ستصبح  إماة الأكلى سوؼ رسرع من عملية التعلم، الظاهرة اللغوية الي  رتطابق مع اللغ
 ُُ".امانعأك  احاجز الظواهر ابؼختلفة 
سهولة هحاؾ أيضا صعوبات. انب ال، بجاللغة الثانية للشعب الاندكنيسي في دراسة
 الكتابة كنظاـ ،قواعدالك  ،صوتياليحدث ذلك لأف اللغة العربية هي لغة أجحبية بؽا نظاـ 
 .نفسها
 ميزةأكجه التشابه.  اللغة الثانيةك  اللغة الأكليبنٌ  فکاإذا يظهر سهولة  كؼس
كاحدة للشعب الإندكنيسي لأف اللغة الاندكنيسية رأخذ الكثنً من العربية كلغة كطحية. 
 إما، كغنًها. ,tamat ,mahaf ,taafnam ,tamkin ,susuhk ,harawaysumمثل الكلمات: 
اللغة  أحرؼ العربية الي  ليس بؽا رشابه في قليل منالفرؽ في نظاـ الصوت. ليست 
/ ص / ، / ض / ، / ط / ، / ظ / ، / ع / ، / غ /. صعوبة  ، ، مثل: / ح /الاكلي
 ملةر ريب الكلمات في ابعملة. يسمى الترريب باللغة العربية ابع ي(الححو) ه القواعدفي 
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ما للغة إ. عددمن الكلمات كال، كيجب أيضا الانتباه إلى نوع فعلية) كأ ابظية (سواء
للجمل الحشطة ك الترريب دكف بسييز نوع  takiderpك kejbus كيبعركفة بتر مالإندكنيسية 
 .الكلمة ك العدد
ملة من ابعالي  بردث في ابغياة اليومية. سيتم رشكيل  ةابؼثاؿ في ر ريب ابعمل
فيه.  بغاؿ، كاkejbo ,takiderp ,kejbusالكلمات الي  رشكل كحدة كظيفة  بعضر ريب 
معنى لحقل ابؼعلومات الي  يريد  االكلمة هي أصغر عحصر مهم لأنه في كل كلمة بؽ
 ُِ.ابؼتحدث إلى بؿاكره
مثل دراسة كيفية رشكل الكلمات  ة،لكلمعن اهحاؾ دراسة  في الإندكنيسية
 عنبحث ، هحاؾ ابؽرمي الذم ير إليها من كجهة الوحدات الححويةكاشتقاقها. عحدما يحظ
 ةالكلم عن دراسة إما. وار، كالكلمات، كالعبارات، كالبحود، كابعمل، كابغالصرفية
 .ُّابؼورفولوجيب
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الي  رتحدث عن خصوصيات كعموميات  ةاللغويالعلـو مورفولوجيا هو جزء من 
 ُْ.شكل الكلمة ككظيفة رأثنً رغينًات شكل الكلمة على المجموعة كمعنى الكلمة
، فإنه من حيث ابؼبدأ يتحدث عن لكلماتا (رشكيل) عحدما نتحدث عن ابؽرمي
العحاصر ابؼباشرة الي  رشكل الكلمة. رحقسم الكلمة باللغة الإندكنيسية إلى فئات كلمات 
 ,aibrevda ,ailaremun ,lanimonorp ,animon ,avitkejda ,abrevرتكوف من:
في  iskejretni51 و   ,sitaf ,isgnujnok ,isisoperp ,alukitra ,avitartnomed ,avitagoretni
 ataT„في كتاب  مذكورقارنة. ابؼمستول  صفةال يه ةريد الكاربر، ما بحثال اهذ
 takgnit tafis atak( قارنةابؼمستول  صفةالأف  ‟aisenodnI asahaB ukaB asahaB
هي كاحدة من ابػصائص الرئيسية للصفات الي  يدكن أف يكوف بؽا  )nagnidnabrep
على أف الصفة رتميز بكونها قادرة  قررالي   عحد كيجونو هس. كما ُٔمستول ابؼقارنة.
، فإف هحرم جونتور راريغاف عحدأما  71.gnilap  وkaga ,tagnas ,hibel ة على مرافقة كلم
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في الي  يدكن صحعها /استخدامها  ة"، كهي كل كلمالةابغكلمة الصفة رسمى "
 ُٖة.بؼقارنا
في دراسة التشكل من  مدخوؿمستول ابؼقارنة الصفة أف  أف يعرؼ، يدكن كهكذا
 .قارنة شيء إلى آخرم قادر عليستخداـ لاا من ناحيةركوين الصفات الي  
هذا هو ابؼقصود ف، ابؼقارنة ة الي  قادرة عليصفالعلى  تومفيها يح ابعملة ابؼقارنة
،  ‟aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT„في كتاب ُٗ.ةصفة مستول ابؼقارنالمن 
 ‟hibel„ ،‟amas„ كجود الشيءكلمة يدكن أف بردد ما   يه ةرعريف الصفة مستول ابؼقارن
برليل  ةصفة مستول ابؼقارنالهذه سيحلل  َِآخر. بشيء هقارنلو ي ‟gnilap„أك ‟gnaruk„
 .و اسم التفضيلمع مستول ابؼقارنة في اللغة العربية، كه التقابلي
في اللغة العربية هو العلم الذم بحسب اللغة يعني رغينً شيء ما من  مورفولوجياأما 
 ُِإلى مثاؿ بـتلف.الأكؿ (الرئيسي)  أصل رغينً منفي الاصطلبحي هو أصله، ك 
الفعل من عدد ابغركؼ ابؼقسمة إلى  نظرها يدكن )علم الصرؼمورفولوجيا اللغة العربية (
الاثحنٌ،  هارنٌ أربعة أحرؼ أصلية). من( كالفعل الرباعيأصلية)  أحرؼ(ثلبثة  الثلبثي
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مع إضافة حرؼ كاحد أك كمزيد () ةضافالإمن  اخاليبؾرد (سيتم رقسيمها مرة أخرل، 
 .)حرفنٌ أك ثلبثة أحرؼ
حالة الكلمات العربية كالتغينًات يحاقش شكل/ الذم هو علم خاص علم الصرؼ
، لذلك ف الكلمات العربية من ثلبثة أحرؼعاـ، رتكو الالي  إما رحقص أك رزيد. بشكل 
-الوزف ؼ/ها مع ابؼقاييسيتبع ثمرؼ أف أصل الكلمة هو ثلبثة أحرؼ الصيقرر علماء 
 ِِؿ.-ع
 :في اللغة العربية هو مورفولوجيابحث نطاؽ 
 (قادر اعرابه) اسم ابؼتمكن .ُ
 فعل ابؼتصرؼ (قادر رصريفه) .ِ
ل، محفصلة عن سلسلة ابعمل. نفسها. كبعبارة أخر  حالة فييجب أف يكوف كلبهما 
يقدر  بحث عن أبظاء مبحية، أفعاؿ جامد (لا، فإف مورفولوجيا اللغة العربية لا ركلذلك
 ِّ.رؼحكالأرصريفه)، 
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العربية الذم يعرؼ بأنه بؾموعة من عدة في  الكلمةيسمي ب الاندكنيسيةفي  ataK
الكلمة في  ِْ، أك أصغر كحدة من الكلبـ الذم له معنى.الي  بؽا معنى ابؽجائية حركؼ
 ركوفالثلبثة الي   رلك من ِٓ، كحرؼ.لع، فاللغة العربية بؽا ثلبثة أنواع، كهي إسم
، من هحاكفعل ابؼتصرؼ.  اسم ابؼتمكنهو موضوع دراسة في مورفولوجيا اللغة العربية 
من الذم يحظر  لاسم هو اسما جانب رقسيممن كاحد انبه. بج سم مطابقاالا يدكن بسييز
لا يشمل دراسة مورفولوجيا  داماسم ابعقيل في البداية أف مشتق. ك و جامد ، كهصيغته
هو اسم التفضيل.  إلى بشانية أنواع، كاحد محها هو يحقسم مشتقإما اسم باللغة العربية. 
 62.gnilapأك   hibelمعنى الذم يظهر اسم
اسم التفضيل اسم مصوغ على كزف "افعل" للدلالة : هي اسم التفضيلأما رعريف 
 72.على اف شيئنٌ اشتركا في صفة كزاد أحدهما على الآخر فيها
 الي  الفعل صفة مأخوذة من وهاسم التضيل  الغلبييني أف صطفيذكر الشيخ م
، لكن أحدهما يتجاكز الآخر في رلك ة كاحدةصفربنٌ أف هحاؾ شيئنٌ متحالفنٌ في 
 ِٖ.ةصفال
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ة كاحدة، صفأف هحاؾ نشاط بؼقارنة بنٌ شيئنٌ في اسم التضيل  كقد أكضح رعريف
الإندكنيسية. هذا هو كاحد فهـو الصفة بؼستول ابؼقارنة في اللغة بد سواءأف هذا  ،بفا يعني
 .بؼقارنة الأشياء ةكلمال، كلبهما بدثابة همامن أكجه التشابه بيح
لبعض الأشخاص الذين لم يفهموا بوضوح الفرؽ بنٌ صفات ابؼستول ابؼقارف 
رستخدـ للتعبنً عن  ةهي كلم ة، فإف الصفالفهم ناحةمن  هيكالصفات نفسها، ك 
جزء من  يمستول ابؼقارنة هالصفة  إما ِٗطبيعة أك حالة الشخص أك الشيء أك ابغيواف.
على أف رحسب إلى شخص ما، أك  رعمل فقط ، إذا كانت الصفة كلكن، الصفة نفسها
 ر.آخ بشيء كجود الشيء هي الي  رقارفبؼقارنة امستول الصفة ، فإف ، أك حيوافكائن
 مثاؿ:
 ماهرطالب  -
 .ةكالصف  اهركابؼابؼوصوفة  ةككلم  الطالبابعملة مثاؿ على صفة. هذه 
 طالب مهرأ- 
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" هي مهرابؼقارنة. كلمة "أ مستول الصفة ابعملة هي مثاؿ على استخداـهذه 
أك  gnilap ذات معنى -ret  إضافةبلأنه يتكوف  ةالفائقمستول ابؼقارنة  الصفة
 ةصفابؼوصوفة بال ةككلم  الطالببنٌ الطلبب الآخرين. الطلبب مهر أأنه ظهر ر
 .ةستول ابؼقارنم
 :اسم التفضيلك  َّمستول ابؼقارنة الصفةاسم مثاؿ  ذا هوه
 في اللغة الاندكنيسية مستول ابؼقارنة الصفةاسم مثاؿ  .ُجدكؿ 
 مستول ابؼقارنة الصفةاسم 
 aynubi kitnaces ituT .1 ةكااسمستول ابؼ
 nagned ayntubmel hamel amas iniT .2
 aynkakak
 uti adapirad laham hibel inI .1 قارنةمستول ابؼ
 adapirad hisreb gnaruk ini narotseR .2
 uti narotser
 salek id iadnap gnilap gnay aiD .1 فائقةال مستول
 id kitnacret sidag halada haysiA .2
 aynased
 
رتشكل كفقنا  مستول ابؼقارنة الصفةاسم ، يدكن ملبحظة أف السابق من ابؼثاؿ
للمعادلة الي  تم برديدها لكل مستول ابؼقارنة. كقد ذكر ذلك أيضا في بـتلف الآداب 
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عن إجراءات  كيفالإندكنيسية. ف اللغة في مستول ابؼقارنة الصفةاسم عن  بحثالي  ر
يلي مثاؿ  في اللغة العربية. كفيما مستول ابؼقارنة الصفةاسم أك اسم التفضيل  رشكيل
 ُّاسم التفضيل. على
 في اللغة العربية مستول ابؼقارنة الصفةاسم مثاؿ  .ِجدكؿ 
 اسم التضيل
ىٍسًجدي أىٍكبػىري  ًمنى اٍلميصىلَّى  allohsum irad raseb hibel dijsaM
 ابؼ
 فاندم أىٍطوىؿي  ًمٍن داني inaD irad iggnit hibel idnaF
 بضيد أىٍطوىؿي  التَّلبىًمٍيذ ً iggnitret dirum halada dimaH
 
 اسم التفضيل قارنة باللغة الإندكنيسية، شكلابؼالصفة مستول  مثاؿ من بـتلفة
من كل مثاؿ على  gnilap . قارنةابؼ لتعبنً عن شكلل إما hibelة ابؼقارن سواء للتعبنً عن
 كمية،) ُثة أنواع ابؼستويات، هي (ثلب ابؽقارنة ابؼالصفة مستول ، فإف مستول ابؼقارنة
 hibel ةقارنابؼفقط أف يكوف له مستول  إما اسم التفضيل، ) فائقّ) مقارف، ك (ِ(
يبحثه الفائقة). إذف، هذه كاحدة من الاختلبفات العديدة الي  س(  gnilapة) كقارن(ابؼ
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اسم  مستول ابؼقارنة ك ة، من بصيع الأمثلة على الصفلكنللغتنٌ. ك  قابليالتحليل التب
، سواء في ابؼقارنةمستول ة الصفلتشكيل ابؼحظمة  لتشكيلا قواعديبدك  التفضيل
 (اسم التفضيل). كالعربيةأالإندكنيسية 
هي كاحدة من العديد من أشكاؿ كلمة في  قارنة ابؼالصفة مستول ابؼقارنة أك بصلة 
في الطلبب من كثنً كثنً من الأحياف رستخدـ كبردث يوميا. في عملية رعلم اللغة،  
 البحث عن اسم التفضيلالأحياف يخطئ في أشكاؿ مورفولوجية بـتلفة، بدا في ذلك 
بها  يقـوالي   ابؼخطئةالأمثلة  من حداالإندكنيسية.ك في اللغة قارنة ابؼالصفة مستول ك 
كلمة حطق السيمثل ك ةندكنيسياللغة الافي  رشكيل بصلة ابؼقارنة الطلبب للغة العربية في
، كلكن "بضدأعلم من أ يعل"في اللغة العربية هي  ”damhA adapirad uhat hibel ilA“
أكثر  يعل"أف يقوؿ أنه  من كزنه اسم التفضيل للطلبب الذين لا يفهموف كيف رشكيل
باللغة  ”uhat hibel“ كلمةكمرادؼ    "ميعل"أكثر  فيما يتعلق كلمة "بضدأم من يعل
الإندكنيسية. من هذه الأمثلة ربنٌ أف اللغتنٌ العربية كالاندكنيسية طرقا بـتلفة للتعبنً عن 
  
 
مستول  ةالصفلدراسة كرقييم  ةهتمم باحثةكلذلك، فإف ال ِّمستول ابؼقارنة. ةالصف
 .التحليل التقابليطريقة باستخداـ  اسم التفضيلك ابؼقارنة 
) هو دراسة محهجية لأزكاج اللغات sisylanA evitsartnoC( التقابليالتحليل 
 ّّ.للتعرؼ على الفركؽ كالتشابهات بنٌ الاثحنٌ
 اللغة الأكلي يحاكؿ مقارنة بحية ةطنشأهو نشاط أك  التقابليكبالتالي، فإف التحليل 
لتحديد الاختلبفات بنٌ اللغتنٌ. في كقت لاحق، يدكن أف ركوف  اللغة الثانية مع بحية
) مفيدة  التقابليالتحليل ( nokanA تم ابغصوؿ عليها كإنتاجها عن طريق الاختلبفات الي 
ة الي  يواجهها الطلبب في ويرعلم اللغة أك اللغفي كقاعدة للتحبؤ بالصعوبات أك القيود 
 ّْ.ابؼدارس أك متعلمي اللغة
نمط  بحثاللغة الأكلى هو الإندكنيسية ب في هذه الدراسة، فإف ابؼقصود من بحية
عن قارف مع بحية اللغة الثانية، كهي اللغة العربية الذم يرشكيل الصفة مستول ابؼقارنة 
 .اسم التفضيل
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هو نهج لتدريس اللغة ككطريقة لتحليل ا البحث في هذ قابليالغرض من التحليل الت
رظهر  حي ، الاندكنيسية كالعربيةلغة مستول ابؼقارنة  ةالبيانات في ابؼقارنة بنٌ الصف
، حيث يدكن للبختلبفات التحبؤ كليهمالحتائج في شكل التشابه كالاختلبؼ من  ا
 اسم التفضيل. رعلمفي سهل سي تشابهارهكماسم التفضيل  بالصعوبات أك القيود في رعلم
ابؽدؼ سيكوف أسهل. أما بؽذه ابؼادة  طابقةطريقة التعلم ابؼحاسبة كابؼ بذد، ذالكب
 .هو التغلب على مشاكل رعلم اللغة الثانية قابليالتالرئيسي للتحليل 
 :، كهيأربع، قابليالتعلى أساس التحليل  ثانيةاللغة الفيما يلي خطوات ردريس 
 ابؼستفادة اللغة الثانية ب معاللطل اللغة الأكلي مقارنة .ُ
 لطلببلخطاء الأصعوبات ك الالتحبؤ بالعحاصر اللغوية الي  رسبب  .ِ
رسبب ردريس اللغة للعحاصر اللغوية الي  في اص ابػهتماـ الا اعطاء .ّ
 لطلببلخطاء الأصعوبات ك ال
، حيات محاسبة كمكثفة (مثل التكرار، بسارين التدريبرقدنً مواد رعليمية بتق .ْ
 التركيز) للطلبب حتى يتمكن الطلبب من التغلب على عادات اللغة الأـ أك
 ّٓاللغة الأكلي.
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يدكن أف يسهل  اللغة الثانية ك اللغة الأكلي  ، فإف التشابه بنٌفي رعلم اللغة الأجحبية
 مع ابؼقارنة مستول ةفي الصف كذالكفهم اللغة الأجحبية الي  يتم دراستها. ك على الطلبب 
الصفات الي  رستخدـ بؼقارنة  هماكلب  في الاسس :كهيأيضا أكجه التشابه،  اسم التفضيل
شيء في ابعملة، كلبهما بدثابة بصل رظهر ابؼقارنة، ككلبهما له رصحيف مستويات ابؼقارنة 
 .، بيحهما ليس دائما على الحقيض. لذلكالفائقةك 
، هحاؾ جانب مهم هو اختيار كخاصة اللغات الأجحبية ،في عملية اكتساب اللغة
تطبيق هو ب، ك أف يتغلب على مشكلة رعلم اللغة يرجولم التعلم. من التعلم مع ابؼع ةقيطر 
، فمن ن رسليم ابؼادة بالطريقة الصحيحةطريقة التعلم الصحيحة. إذا لم يتمكن ابؼعلم م
 .ا﵀تمل ألا رصل عملية التعلم إلى ابؽدؼ ابؼحشود
التدريس هو التصميم الذم يحدد ا رباط الحظريات  طريقةقاؿ أبضد فؤاد أفحدم إف 
، مع إجراءات مأخوذة من يمكالتعل مالتعلالأنشطة الي  يعتقد أنها (في ابؼحهج) مع ابؼادية ك 
الطريقة هي بؾموعة من الطرؽ ابؼحظمة الي  يستخدمها ابؼعلم  ّٔأساليب كرصاميم معيحة.
هداؼ الي  يجب أف يحققها الطلبب. فقنا للؤاو مفي عملية التعلم للحصوؿ على الحتائج 
اللغة  فهم القواعد لزمه، كخاصة العربية، يالأجحبية ةة الصحيحة لتعلم اللغلتصميم الطريق
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عن اسم  اللغة الثانية ك اللغة الأكلي ، ثم معرفة الاختلبفات كالتشابهات بنٌأكلان  الأكلي
 .من أجل معرفة الصعوبات أك الأخطاء في اللغة التفضيل
في مقارنة  هامادكرنا  له قابليأف التحليل الت باحثةال، يفهم ابؼشاكل ابؼذكورةمن 
نتائج أما .  )2B(ةالعربيفي  اسم التفضيل مع )1B( مستول ابؼقارف في الإندكنيسية ةصفال
في ابؼادة ، كخاصة ة رعلم اللغة العربية كلغة أجحبيسهولة في ليكوفلطلبب لابؼقارنة مفيدة 
إلى ذلك، سيؤدم هذا إلى  أضفصل على أقصى نتائج التعلم. حي  يح، اسم التفضيل
لف فقط عن شكل ابغركؼ أك إزالة التحامل بأف لغة كاحدة مع لغة أخرل بزت
عرفة بد فلذالك، كلكحها بزتلف أيضنا عن نظاـ الصوت كالقواعد كالكتابة، الكلمات
 .بائل كالدكؿسوؼ رزيد من التسامح في العلبقة بنٌ الق ة بنٌ اللغةمقارن
 tafiS ataKنقابلي ع"التحليل التب باحثةالبحاءن على الوصف أعلبه، يفحص 
 ."اردريسه ةقيطر  العربية كاسم التفضيل  ك دكنيسيةفي اللغة الإن nagnidnabreP takgniT
 
 البحث مشكلة .ب‌
 :هي الرئيسية بؽذا البحث ةشكلفم، ورةابؼذك البحثاستحادان إلى خلفية 
  
 
 اللغة في ابؼقارنة مستول ةالصفاسم بنٌ  قابليالتحليل الت كيف كاف .ُ
 العربية؟اللغة ك  الاندكنيسية
 ؟ ككيف كانت طريقة ردريس اسم التفضيل .ِ
 
 أهداف البحث . ج
في اللغة  ةستول ابؼقارنم ةصفال عنلحصوؿ على معلومات ليهدؼ هذا البحث 
، تهدؼ ابؼصاغة ةفقنا للمشكلاو مالإندكنيسية الي  رتحاقض مع اللغة العربية. بالتفصيل، 
 :ؿ البحثهذه 
 اللغة  في ةستول ابؼقارنم ةصفالالتعرؼ على أكجه التشابه كالاختلبؼ بنٌ  .ُ
 .الإندكنيسية كالعربية
(اسم التفضيل)  ستول ابؼقارنة في اللغة العربيةمالصفة  ردريسمعرفة طريقة  .ِ






 فوائد البحث . د
 :فوائد هذا البحث هي كما يلي
 الاستخدام النظري .1
 معلومات كنظرة نًرقد ىا البحث يرج علنتائج هذمن ناحية الحظرية، 
حوؿ  ةابؼعرفة كالحظري خزيحةبنٌ اللغتنٌ كإثراء  ةستول ابؼقارنم ةصفال عنعامة 
، كالي  الي  رتحاقض مع اللغة العربيةفي اللغة الإندكنيسية  ةستول ابؼقارنم ةصفال
 .عالم التعليمل العلمي ابػطاب سوؼ ركوف مفيدة في كقت لاحق لزيادة
 الاستخدام العملي .٠
 :ؿأف ركوف مفيدة ا البحث هذ يرجيمن ناحية العملية، 
، للغة العربية، كخاصة دراسية لإضافتها إلى معرفة اللغةأف ركوف مادة  .أ 
قارنة للغة مستوم ابؼالصفة جع إضافي للقراء الذين يرغبوف في فهم اككمر 
 .الإندكنيسية كالعربية
، كخاصة بؼدرسي اللغة العربية، على إيجاد يةمساعدة ابؼمارسنٌ الترب .ب 
الصحيحة. بعبارة أخرل، يعتبر هذا البحث مهمنا دريس كاختيار طريقة الت
  
 
 ةصفالفي  خاصة، عد اللغةوؿ للتغلب على ردريس قواللمساهمة كابغل
 ك اسم التفضيل.  ةستول ابؼقارنم
العلمية يتعلق بالدراسة الححوية  بصنًتهافي رطوير  باحثةلل كمظهر أكاديدي .ج 
 .ردريسهالإندكنيسية كالعربية ك  اللغة في ةستول ابؼقارنم ةصفلل
 
 دراسات السابقة . ه
اؾ دراسة ركن هح ، لم باحثةالمن الأدبيات البحثية ابؼختلفة الي  استكشفها 
الإندكنيسية كالعربية اللغة في  ةستول ابؼقارنم ةصفالبنٌ  قابليبؿددة ربحث التحليل الت
الدراسات الي  ر ربط بشكل غنً مباشر أك مشابهة  بعض، هحاؾ لكن. ك كطريقة ردريسه
 :كهيبؽذا البحث، 
في الإندكنيسية  ةالصف بنٌ التقابليايا الأكلياء، "برليل بؼ الرسالة العلميةأكلا،  .ُ
"، كتهدؼ هذه  ابؼدرسة العاليةفي  ردريسهخطة ك للغة العربية في ا الحعتك 
في الإندكنيسية  ةالدراسة إلى برديد أكجه التشابه كالاختلبؼ بنٌ الصف
  
 
كذكر  ّٕ.ابؼدرسة العاليةلطالب في ل الحعتكالعربية ككذلك بزطيط خطة رعلم 
صفة" البسبب رشابه عبارة " باحثةلاكما رشبه بالبحث   الرسالة العلميةهذه 
هما شيئاف  ةستول ابؼقارنم ةصفكال ةفي العحواف، كلكن في الواقع، الصف
بـتلفاف. إذا كانت الصفة هي كلمة رستخدـ للتعبنً عن طبيعة أك حالة 
 الرئيسية ابؼيزة يه ةستول ابؼقارنم ةصفال أماالحاس كالأشياء، أك ابغيوانات، 
 ذاههل  لتعبنًللصفة، الي  رشكلت من صفة يستخدـ نفسها للمقارنة أك 
 .خربابؼقارنة مع الآ  ‟gnilap„أك ‟gnaruk„ ،‟hibel„ ،‟amas„الوجود يكوف 
، "ابعمل ابؼقارنة بالعربية كالإبقليزية طرة العنٌ الربضةف الرسالة العلمية، ثانيان  .ِ
 الرسالة العلمية عن)"، ربحث هذه قابليكطريقة التدريس (محظور التحليل الت
ابعمل ابؼقارنة بنٌ اللغتنٌ العربية كالإبقليزية للعثور على أكجه التشابه 
تعليم ابعمل ابؼقارنة باللغتنٌ العربية لطريقة محاسبة  اعطاءكالاختلبؼ، ك 
 ّٖ.كالإبقليزية
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 بعحواف طرة العنٌ الربضةفمستوحى من البحث الذم أجراه  باحثةال كانت .ّ
"ابعمل ابؼقارنة بالعربية كالإبقليزية كطريقة التدريس (محظور التحليل 
 أنواع باحثةال تبحث، سا البحثلدراسة، في هذتلك . كخلبفا ل)"قابليالت
الصف مستول ابؼقارنة باللغتنٌ الإندكنيسية اسم كقواعد ركوين  ابؼستويات
 باحثةالقدـ رثم ، قابليالتد الاختلبفات كالتشابه من التحليل بذكالعربية ك 






 في اللغة الاندونيسيةالصفة مستوي المقارنة اسم  .أ 
 الصفة مستوي المقارنةاسم  تعريف .1
في اللغة، لأف في كل كلمة له معنى كله  ذك أهمية أصغر عحصر الكلمة هي
دكر في ركوين ابعملة الي  يتحدث بها ابؼتحدث لحقل ابؼعلومات الي  يدكن أف 
 ّٗ.يفهمها ا﵀اكر
أك حالة الشخص أك  الصفة، الكلمة ابؼستخدمة للتعبنً يةفي الإندكنيس
الكلمة  اسم التفضيل هو ،كبالتالي َْ.صفةباسم ال ريسمى أك ابغيواف مدابع
 .كآخر كجود بنٌ رقارفالي   الصفةابؼستخدمة للتعبنً 
الي  رشنً إلى "قيمة" اثحنٌ أك أكثر من  ةالصفاسم التفضيل هو اسم 
ب أف رتبع مقارنة يج. بعضب بعضها تهاها / مقارنبرقيقالي  يتم  الكائحات
 ُْ.، لا يدكن استخداـ كائن كاحدن قبل اثحنٌ أك أكثر من الكائحاتالحشاط م
                                                             
 .7 .h ,)2102 ,hazmA :atrakaJ( ,barA asahaB rajaleB haduM ,aduH luruN 93
 ,aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD 04
  .902 .h ,)7991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ(
  
 
 . صفاتالالي  رستخدـ يوميا ركاد ركوف دائما برتوم على  ةابعمل
بؼقارنة نفسها هي كاحدة من ابػصائص الرئيسية لصفة أك صفة ا ستولبؼ ابعملة
هل هذا  على أعلنأف فئة الكلمة يدكن أف يكوف بؽا مستول من ابؼقارنة الي  
 وجود" بابؼقارنة مع ابؼgnilap، أك ""gnaruk"، "hibel"، "amas"ابؼوجود 
هو صفة كارد في بصلة مستول ابؼقارنة الذم العحصر الرئيسي  لذالك ِْر.خالآ
عحصر ابعملة . قارنةابؼ الوجودغرض بياف  تكييفب ختلفةابؼ تشكيلال مع أنماط
 .بؼستول ابؼقارنة غنً الصفة هو شيئنٌ أك أكثر يتم مقارنتهما
الي  كضعت  استخداـ نمطبهو  الصفة مستوم ابؼقارنةاسم أما لتشكيل 
 .الصفة مستوم ابؼقارنةاسم  تصحيفمطابقا ب
 مستوي المقارنةالصفة اسم تصنيف  .٠
الترريبات الححوية ابؽامة ابؼستخدمة للتعبنً عن ابؼقارنات في  بعضهحاؾ 
نٌ أك أكثر يدكن أف نستحتج أف مستول شكل في مقارنة بنٌ .الإندكنيسية
 يسمىكمتساكيا . ابعودة أك الشدة يدكن أف يكوف مساكينا أك غنً متساكو 
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 lirpA 22( /nagnidnabrep-takgnit-tafis-atak/3214014102/moc.sserpdrow.isatserprebawsis//:sptth
 .)7102
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بد لوتسبؼاةلداع  ؛ وكاستم نًغ لىإ مسقحي نراقبؼا لوتسم :نٌحثاة  لوتسمك
قئافلاة.ّْ ليكشر  مسا طنمةنراقبؼا موتسم ةفصلا ايوبك برعي بصاخ لكش. 
 أ. ىوتسم ملاةلداع 
بؼا موتسمةلداع  .مكاستم نٌتنراقبؼا نيرملأا فأ نلعأ مذلا موتسم وه
ليضفتلا مسا ليكشتل نٌتقيرط هل موتسبؼا اذه في.ْْ  ةغيص يلي اميف
لتليكش  وتسمبؼا م ةلداعلثمأ عمهت: 
 ؿكدجُبؼا موتسم ليكشر ةغيص .ةلداع 
ةغيص لثمأة 
1) Se + adjektiva ... a) Secantik; Tuti secantik ibunya. 
b) Seberani; Toni tidak seberani adiknya. 
c) Setajam; Pisau ini tidak setajam pisau 
itu. 
d) Secerdas; Rina secerdas kembarannya, 
Rani. 
2) Sama + adjektiva 
+ –nya + dengan 
... 
a) Komputer ini sama mahalnya dengan 
komputer itu. 
b) Tika sama lemah lembutnya dengan 
kakaknya. 
c) Toto sama keras kepalanya dengan  
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 aynsugab amas kadit ini ukub lupmaS )d
 .uti ukub lupmas nagned
 
 هي أف رضاؼ ةعادلابؼمقارنة  لتشكيل أف طريقة يعرؼ) ُ( صيغةفي ال
 ituT، في ابعملةلأمثلة السابقةمثل ا. الحعتأك  اتفي بداية الصف -es
 كلمة ن، مkitnacesهي كلمة  اسم التفضيل، الي  رظهر aynubi kitnaces
في بداية الكلمة للتعبنً عن  -esلصق  أيضيفثم  ،ةبصيل kitnac / ةالصف
ستول مليعني معنى ابعملة أف روتي كأمه بؽما " سواءابؼقارنة الي  رعني "
 .ة متساكيةابعمال
ابؼساكاة مستول  اسم التفضيل ، طريقة أخرل لتشكيل)ِالصيغة الثانية (
خلف الصفة متبوعة  ayn- ك أماـ الصفة amas هي إضافة الكلمة
  .....nagned aynlaham amas..... .:مثل  nagned.بالكلمة
) هي شكل أكثر إنتاجية لأنه يدكن ِالثانية (، الصيغة من الصيغتنٌ
لا يدكن استخداـ  -esشكل في . إما استخدامها في أم شكل من الصفات
 .ْٓالي  رؤدم إلى معاف جديدة مشتقة من مزيج من الكلماتة للصف
                                                             




(1) Dia setinggi hati preman yang kutemui di pasar kemarin. 
(2) Tini secantik jelita  ibunya. 
(3) Keadaan negara itu sekacau balau tahun lalu. 
اةغيصل se- ةفاضلاا همزليلا ةفصلا لىإ ي لا يه ةباشأ  لثم تافداربؼا نم
 ةلثملأا.ةروكذبؼأْ  كةملكلا ةباشأب ببسي اذه لثم  tinggi hati اهلصأ 
ةملك نم ةيزالمجا ةملك sombong ،كلاذل ةنراقبؼا لكش عضي  فى نىعم
ةيقيقبغا ةملكلايجرابػا لكشلا ىلع سيلك ، .كلذل، ةلكلا لكش 
setinggi hati  ةلكلا لكش امإ ،ؿوبقم نًغsesombong .ؿوبقمْٕ 
بؼا تافصلا ؿاكشأةداضت لا )تاياهحلا فكدب كأ عم(فأ ـزلي اهقبسي 
 قصلse- .ْٖ 
ؿاثبؼا: 
(1) Rapat hari ini semenjemukan rapat kemarin. 
(2) Naik bus malam seberbahaya sepeda motor. 
(3) Lurah desa itu tidak seterkenal pendahulunya. 
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 فاك اذإلا في صح ؽايسلا كأعجربؼاي مذلا ينراقه انفكرعم انحضاك كأ ،
ةيحعبؼا ةيبظلاا ةرابعلا قيبطر نكميفْٗ. 
ؿاثبؼا: 
(1) Becak sama saja sempitnya. (dibandingkan dengan bemo) 
(2) Mie goreng sama saja membosankan. (dibandingkan 
dengan mie rebus) 
(3) Menggambar dengan pensil pun sama saja baiknya. 
(dibandingkan dengan menggambar dengan cat air) 
 ب. ةنراقملا يوتسم 
لوتسم وه ةنراقبؼا لوتسم مذلا  وكي ثيح رثكأ ةنراقبؼا ضارغأ دحأ ف
قأ كأ.لَٓ تنراقم نيرملأا دحأ فأ لىإ ةراشلئل ـدختسينٌ  كأ "رثكأ" وه
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 ؿكدجِةنراقبؼا موتسم ليكشر ةغيص . 
ةغيص لثمأة  
     
      
 + adjektiva + daripada ... 
a) Tas ini lebih mahal 
daripada tas itu. 
b) Barang Jepang lebih baik 
daripada barang Taiwan. 
c) Restoran ini kurang bersih 
daripada restoran itu. 




نراقبؼا لوتسمة ملكلا ـادختسابة kurang يفصلا تناك اذإ ـدختسة 
 ابؽ سيل .دضفصلا لثمة manusiawi ك ilmiah هيدل دجوي لا هنإف ، دض
لاملك.ة لكشلا فوكي ثيبحkurang manusiawi   كأkurang ilmiah  متي
اهمادختسا .ك اذإ نكلكةسكاعم ةملك ىلع موتبر ةفصلا تنا يفف ،
اقبؼاةنرـادختسا لىإ ليبس ، لكش lebih نم kurang. امومع ،ساحلا ؿوقيس ،
Saya minta batu yang lebih besar daripada ini ، سيلSaya minta batu 
yang kurang kecil daripada ini.52 
 )أ( ػل لرخأ ةلثمأ يلي اميفـاعلا نًغ ادختسا رثكأ )ب( ك.ـ 
1) a. Harga di Pasar Baru kurang mahal daripada di Ratu Plaza. 
b. Harga di Pasar Baru lebih murah daripada di Ratu Plaza. 
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2) a. Saya minta bola yang kurang berat daripada ini. 
b. Saya minta bola yang lebih ringan daripada ini. 
كلذ عمك ، ةداعـادختسا  لكشkurang  ـدختسر ؽكرفل دمع نع
ةقيقد. ةلمجك ةيلاتلا: 
(3) a. Tuti kurang cantik dibandingkan dengan kakaknya. 
b. Tuti lebih jelek daripada kakaknya. 
 
(4) a. Saya minta air yang kurang panas. 
b. Saya minta air yang lebih dingin. 
 
م لمبعا في نيمضلا نىع(a3)  ك(b3) افلتبـ فوكيس. ا ةلمبعا تناك اذ
 لىكلأانٌبر اضيأ ةليبص تيورك ،ةليبص تيور تخأ فأ ىلع. نكل ،ي ولفراق 
خأ عمتها ،رسبز  تيور فيلامبعا .ة فأ ةيناثلا ةلمبعا فيتخأ  سيل ىرور
ليبصةحيبق وهف ،ةأ تيور فأك ،.اهتخأ نم حبقّٓ  ك كلاذكثبؼابا ؿا فيلمبعة 
(a4)  ك(b4). 
في ةغللا بؼ ،ةيسينكدنلإاموتس  ـدختسر ي لا ةنراقبؼا لكشkurang .
ةرابعلا dibandingkan dengan  ـدختسر ام نلادب  نمdaripada.  ك في ةغللا
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 نًغساحلا اهمدختسي ،ةيرايعبؼا  dari نم نلادبdaripada: Dia lebih sopan 
dari adiknya
ْٓ 
 ج. ملا ىوتسةقئاف 
 مذلا لوتسبؼا وه ةقئافلا لوتسمنٌبر  نم هنأ ىلعضعب  عوضوبؼا
 ،ةنراقبؼا زكاجتيعضوبؼا مدحا  عوضوبدلآا.رخٓٓ لوتسبؼا اذه هل 
 ي لا ةيوغللابرتعر  اهحعبـادختسا ter-  كأpaling ةلصلا تاذ ةفصلا ـامأ.ٓٔ 
مبؼ ؿاثم يلي اةنراقبؼا موتس ةقئافلا: 
 ؿكدجّ ليكشر ةغيص .ةقئافلا ةنراقبؼا موتسم 
ةغيص ؿاثم 
1) Paling + adjektiva a) Pandai; Dania yang paling pandai di 
kelas. 
b) Rajin; Dari tiga bersaudara itu Tonilah 
yang paling rajin. 
c) Tinggi; Dalam keluarganya Denis 
yang paling tinggi. 
d) Ter- + adjektiva a) Kaya; Haji Ahmad yang terkaya di 
desa ini. 
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b) Mahal; Harga termahal di toko ini 
lima ratus ribu rupiah, Pak. 
c) Besar; Danau Toba adalah danau 
terbesar di Indonesia. 
 
تل نٌتقيرطلا لبك نمليكش فصلاة  لوتسمةقئافلا لكش ،paling  رثكأ
 ةفاضإ نم ةيجاتنإter-  فلأ ةفصلا لبق لكشpaling   مأ عم اهبؾد نكيد
ةفص.  لكشpaling  فص عم ـادختسا نكيدة  ،ةفص ؿاعفأ كأ ةقتشم امأ
لكش ter- كلذك فوكر فأ نكيد لا.ٕٓ 
ؿاثبؼا: 
(1) Dia yang paling keras kepala. (Bukan terkeras kepala) 
(2) Dia adalah siswa yang paling besar kepala. (Bukan terbesar 
kepala) 
(3) Jalan keluar ini yang paling berbahaya. (Bukan 
terberbahaya) 
فصلا عابرا نكيدة  رابع ةقئافلاة  ؿوحتر ي لاdari، antara ،di antara ،
dari antara  راقبؼا مسلاا عم.ةن ؿاثبؼا:ٖٓ 
(1) Toni yang paling rajin di antara semua mahasiswa 
(2) Kamar ini yang termahal dari antara yang pernah saya sewa 
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 )(اسم التفضيل في اللغة العربية ةمستوى المقارنالصفة اسم  .ب 
 اسم التفضيل تعريف .1
شكل  .اسم التفضيل بؼقارنة في اللغة العربية هواالصفة مستول اسم 
في معحاها ‌ ‌”hibel“للتعبنً عن معنى كلمة مشكلة رستخدـ يل هو  ضالتف
 ٗٓ.ابؼقارنة ةيعمل على جعل ابعمليل ضشكل التفالأصلي. 
 أف على يدؿ بفا الفعل من مأخوذة صفة هي نفسها اسم التفضيل أما
 َٔ.الآخر يتجاكز ةكاحد صفة كلكن كاحدة، صفة في متحالفنٌ شيئنٌ هحاؾ
 :التالية ابعملة مثل
 خىًلٍيله  اىٍعلىمي  ًمٍن سى ًعٍيدو 
 .di‟aS adapirad mila hibel lilahK
 ًمنى اٍلقىلىم ً أىٍطوىؿي  ٍسطىرىةي ابؼ ً
.anep adapirad gnajnap hibel uti siraggneP
16
 
الذم يتم رشكيله  اسم هواسم التفضيل  ذكر في كتاب، أف كقد
من  إمامع آخر.  حالة) بنٌ شيء كاحد أك hibel naadaekلتوضيح ابؼقارنة (
                                                             
 .55 .h ,)2102 ,hazmA :atrakaJ( ,barA asahaB rajaleB haduM ,aduH luruN 95
 ysA .VC :gnarameS( ,I diliJ hayyibarA„ lisuuruD du‟imaaJ ,iniayaluhG-la afahthsuM 06
 .783 .h ,)2991 ,‟afiys
 asahaB ataT( hayibarA litahguL nubiikraT rajaleB ratniP araC ,hanasaH ailamA 16
 .67 .h ,)3102 ,amataydiW akatsuP :atrakaygoY( ,)barA
  
 
فيسمي ذالك باسم ، ”...adapirad...hibel ini adneb“ابػنً أك السيئ. إذا قلت 
 ِٔالتفضيل.
صفة مستول ابؼقارنة الأىٍطوىؿي هو  أٍعلىمي ك لفظ، فإف السابقةابؼثاؿ  كما
نوعاف  فيها أىٍعلىمي ك أىٍطوىؿي  لفظ، لأنه في اسم التفضيل في اللغة العربية يسمى
. رالآخ مع الاسملتبالغ  صفةال، حيث رتشكل صفةمن الإسم ابؼتحالفنٌ في 
قبل  hibelكلة   في هذه ابعملة يتم التعبنً عن مستول ابؼقارنة بإضافة
أف فتكوف معنى ابعملة من ابؼثاؿ ابؼذكورة  gnajnap hibelك ‌ mila hibelالصفة؛
 .مع ابعمل الأخرل ككذالكأعلم.  هو ، لكن خليلهو العالم ف سعيدأنقوؿ 
هي أف  ابؼراد بهابـتلفة. صفة بنٌ اثحنٌ من  عادة كاف اسم التفضيل ما
 :خر. ابؼثاؿالآ من الاثحنٌ له صفة أكثر منأحد 
 adapirad sanap hibel uti uarameK = الصٍَّيفي اىحىرُّ ًمنى الشِّتىاء ً -
 .najuh misum
  adapirad sinam hibel uti udaM = العىسىلي اىٍحلي ًمنى ابػٍىلِّ  -
 .akuc
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رتجاكز بركدة  فصل ابعاؼهو أف حرارة  بها في ابؼثاؿ الأكؿ ابؼقصود
ابؼثاؿ الثاني هو مستول حلبكة العسل الي  رتجاكز  قصودمالأمطار. ك  فصل
 ّٔ.مستول ابغامض في ابػل
 يلوزن اسم التفض .2
 هل التفضيلاسم  أخرل، كبعبارة. كاحدة كزف يتبع اسم التفضيل رشكيل
.للمؤنث ىٍعلى فػي ك  لمذكرل اىفٍػعىلى  وكه فقط، كاحد كزف
 :ابؼثاؿ ْٔ
 sugab hibel : أَْحَسن ُ  ُحْسنَى   sugab : َحَسن  
 raseb hibel : أَْكبَر ُ  ُكْبَرى   raseb : َكبِْير  
 licek hibel : أَْصَغر ُ ُصْغَرى    licek : َصِغْير  
 hadni hibel : أَْجَمل ُ  ُجْملَى   hadni : َجِمْيل  
 iadnap hibel : أَْمهَر ُ  ُمْهَرى  iadnap : َماِهر  
 hadum hibel : أَْسهَل ُ  ُسْهلَى  hadum : َسْهل  
حذؼ  لاكـز على، شكيلها، حىب  في ر، خى يػٍره ، شىر  هي كلماتاللثلبث 
 :ؿاثابؼ ٓٔأنها بؿددة في بعض الأحياف. كلو، مزةبؽا
 خى يػٍري  الحَّاًس مىٍن يػىحٍػفىعي الحَّاسى 
 adapek taafnam irebmem gnay gnaro halada aisunam kiab-kiabeS
 .aisunam amases
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، اىحىبُّ . مشتقة من اىٍخيػىري ، اىشىرُّ اسم التفضيل  الثلبثة هي رلك الالفاظ
رعينٌ عكسه حىب  قليلبن.  إما لفظ، خى يػٍره ك شىر   كثنً في لفظابؽمزة  حذؼ 
كثنً من رعينٌ ابؽمزة. لفظ حىب  بري سب قليلبن ك  شىر  خى يػٍره ك  لفظابؽمزة في 
 ٔٔ
 شروط تشكيل اسم التفضيل .3
 ataT( hayibarA litahguL nubiikraT rajaleB ratniP araC„في كتاب
 :، كهيشركط اسم التفضيلهحاؾ ‌')barA asahaB
 مكونة الكلمة ركوف أف يجب . أ
 ةالكلم معنى مقارنة يدكن . ب
 مثالية الكلمة ركوف أف يجب . ج
 سلبية ليست الحشطة كلمةك . د
)اىفٍػعىلي ( كزنه هو أفعل . ق
 ٕٔ
بشأف شركط   ‟liqA„ unbI harayS hayiflA„في كتابيا رفصيلتم شرحه 
 ٖٔ:على الححو التالياسم التفضيل  لتشكيل
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 ثلبثة أحرؼ هاأصل فعل الذم  من )ُ
ثلبثة الثلبثي ( باسم التفضيل فعل يتمسالذم  الاسم يجب أف يكوف
 .أحرؼ) لا أكثر
 فعل ابؼتصرؼمن  )ِ
لا  ذا، لىٍيسى ، بًٍئسى ، نًٍعمى إ فعل ابؼتصرؼ. إلا مناسم التفضيل  رشكيل
 كن أف يجعله اسم التفضيل.يد
 ابؼفضلة شكل هيقبل من فعل الذم )ّ
 مثاؿ. فيها مبالغ يتلقى الي  الكلمة من رتكوف أف يجباسم التفضيل 
أف يجعلها اسم التفضيل لاف كثنً ما لايقبله  يدكن لا الذم لفظ على
 كاحد هو ابؼوت لأف وت،اه ابؼعحم الذم ماتشكل ابؼفضلة كهو لفظ 
لفظ  رفسر إذا ،كلكن. آخر كاحد يتجاكز أف للمرء يدكن لا بحيث فقط
ت ما يفسر عحد هو كما ،)المجازم( حقيقي غنً معنى أنها على مات
 ٗٔ.لفظه أف يكوف اسم التفضيل فجعل ‟hodob„ أك ‟hamel„ بدعني
 :ابؼثاؿ
  اىٍموىتي فيلبى فه 
 قػىٍلبنا ًمٍن فيلبىفو
 .nial gnay naluF adapirad aynitah hamel hibel naluF
 من فعل الحاقصلا يجوز  )ْ
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اسم التفضيل هو من فعل التاـ. كاف كأخواتها لايسطيع أف يجعله اسم 
 التفضيل.
 من فعل ابؼحفيلا يجوز  )ٓ
 ).سلبي( فعل ابؼحفي إيجابي) كليس منفعل ابؼثبت ( من
 فعل الذم كصفه بوزف أفعل من يجوز لا )ٔ
 اللفظ هذا( عىًور ك) اللوف معنى يدؿ على اللفظ هذا( سىًودى /  بضًى رى  مثل
 شكل الذم فعل من اسم التفضيل رشكيل). العيب معنى على يدؿ
 :ابؼثاؿ ته على كزف أفعل، فسيكوف اسم التفضيل الشاذ.صف
 ًمٍن حىلىًك اٍلغيرىاب ً اىٍسوىدي هيوى 
 .kagag gnurub aynmatih adapirad matih hibel aI
 يجوز من فعل ابؼبني ابؼفعوؿلا  )ٕ
ليست كلمة سلبية.  (فعل ابؼبني معلـو ) كلمة نشطةاسم التفضيل من  
 .ضيًربى  مثل لفظ
أما طريقة رشكيل اسم التفضيل ، هكشركط كزف اسم التفضيلبعد معرفة 
 َٕ:هي
 .خرالآ شركط استوفت كالي  أحرؼ ثلبثةفعله  الي  ةالصف من مأخوذ .أ 
 أىٍكبػىري  ← كى ًبيػٍره : ابؼثاؿ. للمذكر كزف أفعل بعهيت ثم .ب 
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 كيبػٍرىل  ← كى ًبيػٍره : بؼثاؿا. فػيٍعلىىكللمؤنث على كزف 
 ،التفضيل شكل على جراؤهالإ الشركطب رفي لا كجدت بصلة إذا
 عن للتعبنً كوسيلة ابؼشابهة ةالكلم من غنًها أك اىشىدُّ  لفظ فاستخدـ
 شكل في يأتي ،فضيلهر يتم إما لاسم الذم. اىٍكثػىرى  لفظ مثل ُٕ،التفضيل
 ِٕ:ابؼثاؿ. كالتمييز ابؼقركء بحصب ابؼصدر
 اىٍكفى كىٍحلبن كى  اىبٍػلىغي عىٍورناكى  اىٍكثػىري سىوىادناكى  اىشىدُّ اٍيدىانىاهيوى 
 tacac tagnas hibel ,aynmatih kaynab hibel ,ayacrep tagnas aI
 .aynatam kalecreb anrupmes hibel nad ,aynatam halebes
  اىشىدُّ اٍسًتٍخرىاجناهيوى 
 ًمٍن زىٍيدو
 .diaZ adapirad aynraulek naatnimrep sarek hibel aiD
 أنواع حالة اسم التفضيل .4
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 ٣2لايتبعه ال ولايضاف ) اسم التفضيل في حالة المجرد ( . أ
 . ابؼثاؿ من انواع حالة اسم التفضيلُ.ْجدكؿ 
 البياف ابؼثاؿ اسم التفضيل رقم
 مفرد مذكر خالد افضل من سعيد افضل .1
 مفرد مؤنث فاطمة اكبر من سعاد اكبر .2
  مذكرمثني  هذاف اعلم من هذا اعلم .3
 مثني مؤنث هاراف انفع من هارنٌ انفع .4
 بصع مذكر المجاهدكف اكـر من القاعدين اكـر .5
 بصع مؤنث العابؼات احسن من ابعاهلبت احسن .6
 
 بؾركره مع اسم التفضيل رقديره بابؼضاؼ إليه من ابؼضاؼ.حرؼ من ك 
، فإنه يصحف ذلك كقع ، إذااسم التفضيل سبقه لا يدكن بؾركرهمن ك  لذلك،
 :ٕٓالتالي كابؼثا اسم التفضيل الشاذ على أنه
  = amatu hibel uti rakaB adapirad dilahK خىاًلده ًمٍن بىٍكرو اىٍفضىلي 
  = amatu hibel uti dilahK ,rakaB adapiraDًمٍن بىٍكرو خىاًلده اىٍفضىلي 
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 اسم التفضيل مع أل . ب
مذكر) كعدد  أكمؤنث  )كنوع ،من ، لا يحبغي أف يتبعهأؿ اسم التفضيل مع
مع أؿ  اسم التفضيل إذا كافباسم ابؼوصوؼ. موافقا (مفرد، رثحية، بصع) 
‌67... gnilap gnay :الشاذ. كمعحاه فإنه يصحف على أنه التقي بدن
 . ابؼثاؿ من أنواع حالة اسم التفضيلِ.ْجدكؿ 
 البياف ابؼثاؿ اسم التفضيل رقم
 مفرد مذكر هو الافضل الافضل .1
 مفرد مؤنث  الفضليهي  الفضلى .2
 مثني مذكر هما الافضلبف الافضلبف .3
 مثني مؤنث ابؼسلمتاف هما الفضلياف الفضلياف .4
 بصع مذكر هم الافضلوف الافضلوف .5
 بصع مؤنث هن الفضليات الفضليات .6
 
‌يضاف إلي النكرة اسم التفضيل . ج
كلايجوز  يجب أف يكوف مفردا مذكرا يضاؼ إلي الحكرةالذم اسم التفضيل 
 77ayn )nagnalugnep(... -es  :. معحاهعه مناربا
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 . ابؼثاؿ من أنواع حالة اسم التفضيلّ.ْ جدكؿ
 البياف ابؼثاؿ اسم التفضيل رقم
 افضل .1










 هذان احسن رجلين
 aynkiab-kiabes ini gnaro auD
 ikal-ikal gnaro aud
 مثني مذكر
 اعلم .4
 هاتان اعلم امرأ تين
 halada uti atinaw gnaro auD




 المجاهدون افخم رجال




 المتعلمات خير نساء




 الأمثلةلفظ علي كزف أفعل في  السابقة. في الأمثلة اسم التفضيل لاحظ
ابعمع،  مفرد مذكر، ليس ابؼؤنث، كليس رلتقي دائمنا مع شكل السابقة
 ٖٕمهما كاف الاسم قبله مؤنثا ك بصعا.
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 يضيف إلي اسم المعرفة اسم التفضيل . د
غنً  يضيف إلي اسم ابؼعرفة لايجوز أف يلتقي بدًن ٍالذم  اسم التفضيل
و، ه بغرفي هذه ابغالة، ابؼقصود باحر. ه عددك  نوعمسموح له بدقابلة مػػن ك 
 :يجوز
 ة، أكالحكر مفرد مذكر كما حنٌ يضيف إلى اسم دائما  -
 ابؼثني، ابعمع، ابؼذكر، ،ابؼفرد ، سواء في شكلرعديل باسم ابؼوجود قبله -
 ٕٗكابؼؤنث كما عحد اسم التفضيل يتبعه اؿ.
 :ابؼثاؿ
 :دائمنامفرد مذكر  كهواسم التفضيل  -
               
 akerem itapadnem naka )dammahuM( uakgne ,huggnus naD“
 naka kamat gnilap gnay aisunam ,)iduhaY gnaro-gnaro(
 08)69 : haraqaB-la .SQ( ”...napudihek
 تصنيف اسم التفضيل .5
أنه في العربية  الباحثةفترض ر، السابقة حالة اسم التفضيل أنواعمن 
مستول ابؼقارنة الإيجابية أكالكمية ليس له صيغة قياسية، كما هو مستول 
رسمح فقط  اسم التفضيل ابؼقارنة في الإندكنيسية. هذه الأنواع الأربعة من
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رفضيل ، في ابغقيقةفائقة على مستول ابؼقارنة باللغة العربية. القارنة ك ابؼبإجراء 
اللغة العربية، ليقوؿ شيئا بفاثلب في عموما  .كلوياتالأ برديد أك زيادةبوجود ال
.هو استخداـ ؾى أك كىمىا
 ُٖ
لم  -كما يتضح من التفسنً السابق   -مستول ابؼقارنة في اللغة العربية 
مقارنة  دديتم ذكره بوضوح في أم ظركؼ يحدد مستول ابؼقارنة ابؼقارنة كما يح
 :فستعرؼ على الأمور التالية ،، إذا بست ملبحظتها كفهمها أكثرلكنفائقة. ك ال
، فيجب أف يجتمع كلايضيفمصحوبنا بػ اؿ  اسم التفضيل إذا لم يكن -
 من. هذا يدؿ على أف هحاؾ شيئنٌ يتم مقارنتهما بسبب كجود حرؼ
 .مستول ابؼقارنة في اللغة العربية شكل في هذا السياؽ. كهذا هو من
 أكاسم الحكرة  يضيف إلىمصحوبنا بالػ ك / أك  اسم التفضيل إذا كاف -
أف يشنً  ن ٍعدـ كجود حرؼ م ًب. ًمن ٍ ، فإنه لا يدكن أف يتبعهاسم ابؼعرفة
، ، كليس فقط شيئنٌ. كبعبارة أخرل الأشياء لكثنًهحاؾ مقارنة مطلقة 
/ أكلوية. هذا هو شكل مزيدالا يوجد سول عحصر كاحد يصبح شيئنا 
 ِٖ.ابؼقارنة الفائقة في اللغة العربية مستوممن 
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‌التحليل التقابلي . ج
 تعريف التحليل التقابلي .1
، سيطر َُٔٗحة من نهاية ابغرب العابؼية الثانية حتى محتصف الس
تم رطوير ك  )2B(. على عالم رعليم اللغة الثانية )nokanA( قابليالتحليل الت
 يكلي، كتطبيق اللغوم ابؽَُٔٗك  َُٓٗ السحة كبسارس في قابليالتحليل الت
 .في ردريس اللغة
كهي  38evitsartnocمن كلمة  رأتي fitsartnok، كلمة من الحاحية الاصولية
بـتلفة أك متحاقضة. أما  معحاه sartnoc otيعني  من الفعل رؤخذالي  كلمة ابغالة 
، هحاؾ بعض التعريفات عن التحليل التقابلي من بعض رعريفه فى الاصطلبحي
 sisilanA narajagneP في كتابه nagiraT rutnuG yrneHمثل  الشخصيات،
يحاكؿ مقارنة  ةطنشأهو نشاط أك  يقوؿ أف التحليل التبايني asahaB fitsartnoK
 ْٖلتحديد الاختلبفات بنٌ اللغتنٌ. اللغة الثانيةمع بحية  اللغة الأكلىبحية 
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يقارف بنٌ لغتنٌ أك  هي قابليأف التحليل الت يعٌرؼ‌ adetaP reosnaMأما
أكثر للعثور على أكجه التشابه كالاختلبؼ في اللغة، سواء على مستول علم 
الصوت أك التشكل أك التركيب اللغوم الذم يتم إجراؤه في فترة معيحة أك 
 5٨.معاصريه
أبضد عبد ا﵁ البشنً في بؾلة  عحد قابليالتحليل الت رعريفكما يقتبس 
التحليل التقابلي هو إجراء عملي للمقارنة بنٌ أنظمة  :رم مسلماأبضد البخ
لغتنٌ أك أكثر بغصر أكجه التشابه ك أكجه الاختلبؼ بيحهما، ك يعتمد ذلك 
على برليل لكل من الحظامنٌ موضع ابؼقارنة على أساس من ابؼحهج الوصفي لا 
 ٖٔالتاريخي.
 ي هوقابلأف التحليل الت لباحثةستحتج ار ،ابؼذكورة تعريفمن بعض ال
للعثور على الفركؽ كالتشابهات بنٌ اللغتنٌ  يةاللغة الأكلى كاللغة الثان يقارف بنٌ
من حيث الصوريات، التشكل، التركيب اللغوم، أك القواعد، كابؼعاني الي  
 ٕٖاللغة الثانية.  تهدؼ إلى التحبؤ صعوبة كرقليل الأخطاء عحد رعلم
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عن  أصلها يسببأف صعوبات رعلم اللغة  قابليرفترض نظرية التحليل الت
الاختلبفات في نظاـ اللغة الأكلى مع اللغات الأجحبية أك اللغة ابؼستهدفة الي  
، يحاكؿ التحليل التبايني مقارنة اللغتنٌ بؼعرفة أكجه لذلك ٖٖبست دراستها.
 .حهمابيالتشابه كالاختلبؼ 
للغة على كجود التحليل التبايني كتطبيق لغوم هيكلي في ردريس ا
 :الافتراضات التالية
 رحتج الصعوبات الرئيسية في رعلم لغة جديدة عن التداخل من اللغة الأكلى .أ 
 قابليلصعوبات عن طريق التحليل التيدكن التحبؤ بهذه ا .ب 
 ٖٗ.لتقليل رأثنًات التداخلقابلي تاستخداـ التحليل اليدكن ابؼواد التعليمية  .ج 
، أم الي  رتأثر بالفهم السلوكي هو برليل لأخطاء اللغة تقابليالالتحليل 
فهم علم الحفس الذم يفترض أف السلوؾ يتأثر بالعادات كالأخطاء. على كجه 
بذة عن التحويلبت التحديد، يجادؿ هذا التحليل أف الأخطاء اللغوية نا
لغة ال القواعد الي  رحطبق علىيستخدـ  جحبيةالألغة ال، مستخدـ السلبية. بدعنى
، يدكن هحرم جونتور راريغافعحد  َٗالقواعد بـتلفة.إنما ، اللغة الثانية إلى الأكلي
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ابؼمارسة، ب اللغة الثانية القضاء على الأخطاء اللغوية عن طريق غرس عادات
 ية).كالتكرار، كالتعزيز (العقوبة كابؽد
 أك سيتعلمه. يحدث الحقل السلبي عحدما يختلف السلوؾ الذم تم رعلمه
اللغة الأكلي  نظاـ استوليعحدما هي يحدث الحقل السلبي في رعليم اللغة  أما
 لايتشابهاف اللغوينٌ نظاـ هارنٌ الحظامي إما، الثانية اللغة نظاـاستخدـ إلى 
اكتساب اللغة الثانية) ( 2BP بعض. يسمى الحقل السلبي فيببعضهما 
لأف هذا  قابليالتحليل الت بحثالتداخل أك الحقل السلبي في  يظهر ُٗالتداخل.ب
 .ثانيةاللغة الفي رعلم  ابؼتعلمة كالحفسي ةالتحليل يتعلق باللغوي
اللغة  إلى اللغة الأكلي التداخل يسببنتائج الارصاؿ غنً اللبئقة للغة 
كالتداخل هو مصدر صعوبة في رعلم اللغات كأسباب الأخطاء اللغوية.  الثانية
. التداخل هو الابكراؼ تتسببس 2BP التداخل الذم يحدث عحدما عملية
الاختلبؼ في نظاـ اللغة الثانية. ك اللغة الأكلي بنٌ لغتنٌ،  الاختلبؼ من عقيبة
 .صعوبات في التعلم كمصدر كاحد لأخطاء اللغةتنٌ يسبب الاللغ
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الحقل الإيجابية إذا  ، بردث هعكسك يدكن أف يكوف الحقل سلبينا أك إيجابينا. 
 .متماثلبن  اللغتنٌنظاـ كاف 
ف وصالك  الاعطاء، كهما قابلي، هحاؾ مبدأاف في التحليل التهاليدامعحد 
اللغات قبل  بعض طريقة العمل، لا يدكن مقارنة قبل ابؼقارنة. في ابؼبدأ الأكؿ
 الأـ كمواد للمقارنة في ةرغب في استخداـ لغلو كصف كيفية عمل كل لغة. 
اللغة الأـ ب فقط يكفي أف رتحدث، فلب رعلم لغة أجحبية أك لغة مستهدفة
 .ابؼقارنة ستهدفةابؼكلكن أيضنا لإرقاف اللغة الي  ستكوف لغة 
. كافةليزية  ، لا يدكحك ابؼقارنة بنٌ الإندكنيسية كالابقفي ابؼبدأ الثاني
عحاصر أك أنماط موجودة في كل لغة  بعض، ما يدكن مقارنته هو كاحد أك كلكن
تحتاجات من هارنٌ ابؼقاربتنٌ لأف كل نمط . ثم استخلص الاسنهقار سي الذم
 ِٗة.محفصل يبحثهقارنة ابؼ
يجب قابلي افتراض أف التحليل الت owonarP ، كما نقلت عنeeLاقترح 
 :، كهيالقياـ به بسبب بطسة أشياء
                                                             





 ثانية هو التداخل من لغة الأـاللغة الالسبب الرئيسي للصعوبة في رعلم  )ُ
 بسبب الاختلبفات في نظامي اللغةبردث صعوبات رعلم اللغة الثانية  )ِ
 تهزادت صعوبفبنٌ اللغتنٌ،  ختلبؼكلما زاد الا )ّ
للتحبؤ بصعوبات التعلم كالأخطاء اللغوية  بؿتاجة قارنة بنٌ اللغتنٌابؼنتائج  )ْ
 الي  بردث في رعلم اللغة الثانية
 منبنٌ نظامي اللغة  ابؼوجودةيجب أف يتطابق التدريس مع الاختلبفات  )ٓ
 ّٗ.الاختلبفاتنتائج برليل 
كجهة هي  هذا البحثفي  التحليل التقابليالشرح، فإف كظيفة  هذا من
في اسم التفضيل  الإندكنيسية كاللغة في  ةمستول ابؼقارنة الصف نظر ليقارف
 .العربية، بحيث يدكن معرفة الاختلبفات كالتشابه بيحهما
 خطوات التحليل التقابلي .٠
 يرجي به قادر علىردريس اللغة، في كمقاربة   قابلياستخداـ التحليل الت
أف يتحبأ بالأخطاء اللغوية كصعوبات رعلم الطلبب كيدكن التغلب على 
لا رزاؿ ذات صلة ا الرجاء رعتبر هذ. للغة الثانية مشكلبت التعليم ابؼختلفة
 .قابليبخطوات التحليل الت
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 :إلياس قاؿ، كما مراحل في ابؼقارنة بنٌ لغتنٌ بعضهحاؾ 
 تقارنهاسمرحلة الوصف كهي رصف اللغات الي   .أ 
 يقارنهاعحاصر معيحة ل اختيار هي مرحلة الاختيار .ب 
 سستقارنها الي  ةمرحلة التحليل برديد الاختلبفات كالتشابه بنٌ اللغ .ج 
 ْٗ.صعوبات في رعلم اللغةالالأشياء الي  ستسبب  يتحبأ تحبؤ هيمرحلة ال .د 
، كهذا مذكور إجراء عمل يحتوم على أربع خطوات هو قابليالتحليل الت
اللغة  يقارف بنٌ كهي asahaB fitsartnoK sisilanA narajagneP في كتاب
، ابؼوادرركيب ، صعوبات التعلم كالأخطاء في اللغة، كيقدر اللغة الثانيةك الأكلي 
 التحليل التقابلي يرجي عليتحفيذ خطوات العمل ب ٓٗكيختار طريقة العرض.
 .لغة أجحبية ستكوف أكثر فعالية ككفاءةثانية أك اللغة الردريس 
يز العادات ، هحاؾ أربع طرؽ رعتبر محاسبة لتعز ابػطوات ابؼذكورة هذه من
 التعزيز، كهي (أ)التقليد، (ب)التكرار، (ج)التدريب، (د)في استخداـ لغة ثانية
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قوية حتى اللغوية  عادات لديهم يرجي الطلبب). بهذه الطريقة، يبةكالعق بؽدية(ا
 ٔٗ.ـالأة تغلب على عادات لغي
 لتدريس اللغة قابليآثار التحليل الت .٤
ليس مفهومنا  قابليالتأف مفهـو التحليل  قابلييدرؾ أرباع التحليل الت
، هضعفك  بجانب نقصانه، كلكن. حقصافدكف ال كماليلتدريس اللغة بشكل  
اللغة الثانية.  في ردريسمن الأدكار أخذ كثنً في  قابليالتيساهم التحليل 
 :ؿاثدريس اللغة الثانية ابؼعلى ر هرداعيار يلبحظ هذا من
اللغة ك اللغة الأكلي  رطوير ابؼواد التعليمية. يعتمد هذا على نتائج ابؼقارنة بنٌ .أ 
 الثانية
 إعداد القواعد البيداغوجية كتطبيق نظرية اللغوية ابؼعتمدة .ب 
 إلىبشكل محهجي على مستول التشابه  ابؼختارة باشرةابؼ عرض ابؼواد .ج 
 2٩:ةالصعبة إلى الاختلبؼ أك مستول السهل
 اللغة الثانيةك اللغة الأكلي  إظهار أكجه التشابه كالاختلبؼ بنٌ )ُ
 إلى اللغة الثانيةالي  يدكن أف رتداخل اللغة الأكلي  إظهار الحقاط )ِ
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 .ردريب نقاط بـتلفة بشكل مكثف )ّ
، لتدريس اللغة الثانية قابليالتحليل التآثار  أف الباحثة ت، فهمبذالكك 
، هي في شكل رحبؤ لصعوبات التعلم كالأخطاء بحثال االلغة العربية في هذ هي
الاختلبفات  من ناحية اللغة الثانيةها الطلبب في رعلم قعاللغوية الي  سي
الإندكنيسية كاللغة  اللغة فية مستوم ابؼقارنة الصفاسم كالتشابهات ابؼعركفة بنٌ 
 رعتبر محاسبة للتدريس ابؼواد ةقيطر  بعضلعربية كيحتهي في العرض كاختيار ا
 ابؼتعلقة.
 
 طريقة التدريس . د
ليحقق  فردابػطة الي  يربظها ال :يعلي السماف في كتابه هبؿمود  عحدالطريقة 
كيدكن رفسنً  89في اقصر كقت. ك بأقل جهد هدفا معيحا من عمل من الاعماؿبها 
 ٗٗ.على مقاربة بؿددةالطريقة على أنها خطة شاملة لعرض اللغة بشكل محتظم 
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رطبيق الحظريات ابؼوجودة  عن، الطريقة هي خطوات عامة  nawamreH pecAعحد
 ََُ.معيحة مقاربةفي 
 بيةأحد عحاصر التر  يه لطريقة، حتى أف ابيةربط الطريقة أيضنا بدجاؿ التر رر 
 الذممهارات معيحة  عنفي هذه ابغالة، يجب إجراء اختيارات  لك. لذاانفسه
 .، كاختيار ابؼواد ابؼحاسبة، كخطوات التحفيذسهادر سي
في كتاب  يذكر، أفكار الطلببإلى كابؼعرفة  العلمحقل ب ابؼعلم التعلم هو عملية
، التعلم  nawamreH pecAعحد IBBK في َُُ.العربية" ةس اللوغيالتويجه في ردر "
، العملية معحاه،  ”na“كالحهاية ”ep“ دايةالبب كيضيف ”raja“ الأساسية ةكلممن  هي 
، أف لذلك َُِتعلم.، بحيث يرغب الطلبب في العليم، طرؽ التدريس أك التفعليةال
تدريس، كلكن أيضنا جهود لتوليد الاهتماـ كالتحفيز الأنشطة التعلم أكثر من بؾرد 
 .كالتحسنٌ في أنشطة الطلبب
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ي ربط ا رباطنا  ةشاملالبرنامج المستول بزطيط  يه دريسالت طريقةأما رعريف 
ابؼقاربة.، كلا يتعارض مع كليس متحاقضان  ،كثيقنا بخطوات رسليم ابؼوضوع إجرائيان 
 َُّ
كسلسلة من ابػطط ابؼعدة   دريسطريقة التعأف  الباحثةرعرؼ ، الشرح هذا من
عرض ابؼادة، يجب  في لكلتطبيقها في خطوات رسليم ابؼواد التعليمية للطلبب. لذا
 .على ابؼعلم استخداـ الطريقة الصحيحة لتحقيق أهداؼ التعلم ابغقيقية
في رعليم اللغة هحاؾ جانباف يؤثراف على الطلبب في اكتساب اللغة الثانية، 
الححوية علي كهي ابعوانب اللغوية كابعوانب غنً اللغوية. كرشمل ابعوانب اللغوية 
رؤثر  َُْابعوانب الحفسية للطلبب. رشمل ما ابعوانب غنً اللغويةأكالألفاظ كابؼعنى. 
. ، كعوامل الطلبب على عملية التعلم، كابػبرةدادعوامل الاهتماـ، كابؼوهبة، كالاستع
 رؤثر اللغة الأـ أك اللغة الأكلىب ابؼختلفةالعوامل الححوية كانت ،  إلى ذلك أضف
مع  اللغة الثانية ابؼعلم مهمان في عملية التعلم دكر ،. لذلكهاعلى عملية التعلم في
 .الفعالة طريقةدقة في اختيار ال
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، تحوعة في رعلم اللغة الأجحبيةابؼ ةقيطر ال بعضأكد بؿمد علي ابػولي أف هحاؾ 
العربية الي  يجب معرفتها اللغة التعلم  طريقةمن بنٌ أهم  َُٓاللغة العربية. هابدا في
 :هي
 طريقة القواعد كالتربصة .ُ
 طريقة ابؼباشرة .ِ
 طريقة السمعية الشفوية .ّ
 طريقة القراءة .ْ
 َُٔ.طريقة الانتقائية .ٓ
القوة كالضعف، لذا رظهر عبارة لا روجد  بؽالكل طريقة من الطرؽ ابؼذكورة 
في هذا  َُٕطريقة كاحدة رعتبر أكثر مثالية لتطبيقها في عملية رعلم اللغة العربية.
اسم أك ابؼقارنة الصفة مستول اسم ، سيستخدـ رعلم تقابليالبحث التحليلي ال
كخيار  الأخطاء برليل رصد ةقي، كطر ائيةطريقة الانتقالتربصةطريقة القواعد ك التضيل 
كيستحد هذا على شرح ﵀تويات الكتاب ابؼدرسة باللغة العربية في تعلم. الطريقة 
قادرة على  ةقيقد ركوف هذه الطر  برتوم عن اسم التفضيل. ابؼدرسة الثانوية كالي 
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رفترض  .قابليمع التحليل الت في ابػط لأنها اسم التفضيل برقيق فهم الطلبب بؼادة
رتكامل بشكل أساسي   )2B(اللغة الثانية طريقة التربصة الححوية أف اللغة ابؼستهدفة
، ثم ر ربط بقواعد كمعاني ا في الحصوص كابعملهلبحظكحظاـ من القواعد الي  سي
 ةكسيستحد هذا إلى أكجه التشابه كالاختلبؼ بنٌ اللغتنٌ (اللغ َُٖ. )1B(اللغة الأكلى
، لا رقتصر ابؼقارنة على الكلمات، كلكحها رتضمن كلكنالأجحبية).  ةالأصلية كاللغ
أيضنا القواعد الححوية أك اللغوية بنٌ اللغتنٌ. من هذه ابؼقارنات، هحاؾ اختلبفات في 
 َُٗ.الدركس كالتدريبات رركيزالاختلبفات هي رلك اللغتنٌ، ك 
 يارفصيلطريقة الانتقائية سيبحثه  كة التربصك  القواعد طريقةهي ذلك كبعد 
 :على الححو التالي
 ةالتربصك  القواعد طريقة )أ 
على خلفية صعود أكركبا في القرف  ةالتربصك  القواعد طريقةبرزت هذه ال
عالية لدراسة الحصوص الكلبسيكية.  التعليمية ال ةابػامس عشر لأنها ذات قيم
في  ”dohteM noitalsnarT rammarG“كانت هذه الطريقة شائعة في ابؼصطلح 
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القرف التاسع عشر، عحدما تم رطبيق هذه الطريقة على نطاؽ كاسع في القارة 
أكضح أف هذه الطريقة شائعة كبؿققة في عملية رعلم اللغة ، ذلك بعدالأكركبية. 
، حتى نهاية بدا في ذلك إندكنيسيا ،بلداف العربية كالإسلبمية الأخرلالعربية في ال
 .عشرالقرف التاسع 
رسمى "الطريقة  ةالتربصك  القواعد طريقةيقوؿ بعض ابػبراء أف هذه ال
/ التقليدية". لأف هذه الطريقة رركز على دراسة الحصوص اللغوية  كلبسكيةال
كابؼعلومات حوؿ اللغة الي  رشنً إلى التفسنًات الححوية كابؼفردات كرعرض 
 .بفارسة كظائف اللغة في صيغة ابغوار كمشاكل ابغياة
 :ةالتربصك  القواعد طريقةالبخطوات عملية التعلم  هي فيما يلي
شرح رعريف الحقطة الححوية، ثم عرض ب درسبدأ ابؼعلم عرض موضوع ال )ُ(
الطريقة ب ةستخدمم الحصوص الكتاب كافبعض الأمثلة ابؼلموسة.  
 .الاستحتاجية
الطلبب  يطلب، أك تهاالطلبب بحفظ قوائم ابؼفردات كرربص ميطالب ابؼعل )ِ(
 .بإثبات حفظ ابؼفردات الي  تم ردريسها من قبل
لقراءة، ثم روجيههم لفهم بؿتول افتح نصوص بيطلب ابؼعلم من الطلبب  )ّ(
طلب ابؼعلم من الطلبب ملة. ثم يبج ةكلمة، أك بصلب ةكلم  تهاتربصبالقراءة 
  
 
نتائج التربصة  أصلح ابؼعلم، ثم كلمة أك بصلة يتربصهاثم  ،قراءة الحص
من جانب ) الححو كالصرؼ( ، كشرح بعض القطاعات الححويةةابؼخطئ
 ححومالبرليل  علىمن الطلبب  ابؼعلم ، يطلبكقت آخربصاؿ اللغة. في 
 َُُ(اعراب).
 :القواعد كالتربصة هيبعض نقاط القوة كالضعف في طريقة أما 
 قوةال
 .تربصةالك  ،كالكتابة ،القراءة ملبحظة مهارة علىقوة  بؽا هذه الطريقة )ُ(
 .رستخدـ هذه الطريقة اللغة الأـ للطلبب )ِ(
عربية اللغة التعلم الكوسيلة   ،هذه الطريقة تهتم بالقواعد الححوية بشكل عاـ )ّ(
 .صحيحةالدقيقة ك ال
 .هذه الطريقة لتحليل قواعد اللغة ابؼستهدفة ابؼعلم كالطلبب ستخدـي )ْ(
 ضعفال
أشياء حيوية  ة، حيث رعتبر هذه ابؼهار ة الكلبـرتجاهل هذه الطريقة مهار  )ُ(
 .لا يحبغي الاستهانة بها
ستخدـ هذه الطريقة اللغة الأـ كلغة للتدريس في عملية التعلم، بحيث لا ي )ِ(
 .ستهدفةلغة ابؼاليتم كصوؿ 
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 هي دراسة اللغة إنما، في عملية التعلم ستهدفةابؼلغة لتهتم هذه الطريقة با )ّ(
 ُُُ.هارةابؼ
 لانتقائيةطريق ا )ب 
لأجحبية لتبسيط عملية رعلم ا ةللغ نٌدرسابؼإبداع ك لانتقائيةطريق اظهر 
رحشأ هذه  ُُِ.تحوعةالطريقة ابؼنشاء لإ بؽم هذه الطريقةكأعطى الأجحبية.  ةاللغ
، خاصة ابؼوجودة في الأخرل ةقيالفكرة ابؼختلطة لأنها خليط من عحاصر الطر 
 .طريقة القواعد كالتربصةك الطريقة ابؼباشرة 
لا روجد طريقة مثالية لأف كل )ُأنه ( الطريقةه من ناحية أخرل، يفترض هذ
يجب أف )ّعلى ربسيط التعلم؛ ( وةلكل طريقة الق)ِضعف؛ (القوة ك ال امحها بؽ
تحسنٌ؛ الباعتبارها رفضا للطريقة القديدة، كلكن كليس يحظر إلى طريقة جديدة 
روجد طريقة محاسبة بعميع الأغراض، كبصيع ابؼعلمنٌ، كبصيع الطلبب، لا )ْ(
؛ التعلم هو رلبية احتياجات الطلببأهم شيء في )ٓ؛ (يع برامج التعلمكبص
ابؼحاسبة لاحتياجات  طريقةاختيار الفى كل معلم سلطة كحرية ل)ٔ(
 ُُّ.الطلبب
 :على الححو التالي لانتقائيةابػطوات في عرض التعٌلم باستخداـ الطريقة اأما 
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مرارا كركرارا. تم عرض هذه قصنًة ركوف الوار ابغروفنً ابؼواد في شكل  )ِ(
 .أك درامية أك صور ،أك إيداءات ،ابؼادة شفويان أكلان بحركات
 .حي  يتمابغوارات  رقليد، ثم ابغوارات إلى استماع روجيه الطلبب )ّ(
 .لاداتبميوجه الطلبب لتطبيق هذه ابغوارات مع أصدقائهم  )ْ(
ي ربط قراءة الالطلبب نص  أعطى ابؼعلم، رطبيق ابغوارات أف يتم بعد )ٓ(
للقراءة جيدة  ةقيموضوعه بابغوارات السابقة. ثم يعطي ابؼعلم أمثلة على طر 
 .كصحيحة كيتبعها الطلبب بشكل متكرر
 ،أك ابغركات بالاشارة،ا هيفسر  علم، فإف ابؼإذا كانت هحاؾ مفردات صعبة )ٔ(
قـو أك غنً ذلك. إذا كاف من غنً ابؼمكن مع كل ذلك ، ي ،أك الصور
 .لغة الطلبب بتربصته إلىعلم ابؼ
حسب  بحثه، ثم يض التراكيب ابؽامة في نص القراءةبع ميقدـ ابؼعل )ٕ(
 .ابغاجة
 .، ثم يحاقش بؿتوياتهاالقراءة مطالعةالطلبب   طلب ابؼعلم )ٖ(
، التقييم الحهائي في شكل أسئلة حوؿ بؿتويات كاف بؿتاجا، إذا  الاختتاـ )ٗ(
، ةمحفردنا أك في بؾموعالقراءة الي  بست محاقشتها. يدكن أف يكوف التحفيذ 
، ابؼثاؿفقنا للوضع كالشركط. إذا لم يكن ذلك بفكحنا بسبب الوقت، او م
 ُُْ.ها في ابؼحزؿعمليدكن للمعلم رقديده في شكل مهاـ يجب 
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مع جوانب القوة كالضعف. لأف هذه  طريقة القواعد كالتربصةكرحشأ هذه 
في برقيق عملية التعلم ابؼليئة  الطريقة رتطلب الحزاهة الأخلبقية كالفكرية للمعلم
إذا كانت هذه الطريقة مدعومة  هيبالابتكار ابؼحهجي. لذلك من بنٌ قوتها 
، فإف التعلم طريقةبالكفاءة ابؼهحية للمعلم في إجراء التخصيب كالابتكار في 
جانب القوة في هذه الطريقة سيكوف أكثر حدة ليتحقق بشكل احترافي. 
حالة في رطوير  احترافية ابؼعلممن  مدعومةالطريقة هذه  يكنكبالعكس، إذا لم 
 ُُٓ.، فإف هذه الطريقة ابؼختلطة ستظهر بشكل متزايد نهاية القاعدةالتعلم
  
                                                             






 ذهرستخدـ هلأم شيئ لغرض بافقنا موا بـتلف الفهم وفكيرعريف الطريقة 
" هي طريقة نظامية رعمل على aisenodnI asahaB raseB sumaKالطريقة في ". الطريقة
هي إجراء أك طريقة الطريقة  ُُٔ.جل برقيق الأهداؼ ا﵀ددةلأرسهيل رحفيذ نشاط 
 ُُٕ.خطوات محهجية ابؽالي  ، بؼعرفة شيء ما
، طريقة البحث لكلذا .طريقة البحث هي أهم عحصر في بذميع العمل العلمي
عبارة عن بؾموعة من الإجراءات الي  برتوم على خطوات محتظمة رستخدـ للعثور هي 
 ُُٖ.على بيانات دقيقة
في هذه . ، هما البحث الكمي كالبحث الحوعيرحقسم طريقة البحث إلى قسمنٌ
 ذمال البحثالبحث الحوعي هي  يةطرق. البحث الحوعي الباحثة تاستخدم ،البحث
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بواسطة الوصف من خلبؿ موضوع البحث بشكل كلي ك  قعما يعن فهم ظاهرة بغرض ل
 ُُٗ.، في سياؽ طبيعي خاص كباستخداـ طرؽ طبيعية متحوعةعلى شكل كلمات كلغة
 َُِ.كيركز على بصع البيانات غنً الرقمية الذم يؤكلهالبحث الحوعي هو نوع من البحث 
البحث الحوعي هو البحث عن الأبحاث الوصفية كيديل إلى استخداـ التحليل. 
رستخدـ هذه الدراسة أساسنا نظرينا لتوجيه رركيز البحث كفقنا للحقائق ابؼوجودة في هذا 
على إعداد  إلى ذلك، فإف الأساس الحظرم مفيد أيضنا في رقدنً نظرة عامة ضفأالمجاؿ. 
 يحتوم البحث الحوعي على ابػصائص التالية: ُُِالأبحاث ككمادة بؼحاقشة نتائج البحث.
 أداة البحث هي الباحثة بحفسه .ُ
 من الأرقاـ) ةالبحث الحوعي يؤكد ابؼعنى (الكلم .ِ
 هذا البحث أكثر اهتماما بالعمليات من الحتائج .ّ
 ُِِئيا.إجراء برليل البيانات استقرا .ْ
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ف البحث بأ يقوؿ  kcabniatS nasuSفي كتابه noskcirEنقل سوغيونو عن 
، فيها مباشرة لتسجيل ما هورشتغل أف  ةالحوعي يتم بشكل مكثف، كيدكن للباحث
 ُِّ.تحليل بؼختلف كثائق الحتائج ابؼتعلقة بعحواف البحثالكإجراء 
كذكر كرييانتونو أف البحث الحوعي يهدؼ إلى شرح الظواهر بعمق من بصع 
ة.  على عمق البيانات الي  تم ابغصوؿ عليها الباحثا البحث رؤكد هذ .العميقةالبيانات 
كانت جودة هذا البحث الحوعي فكلما كانت البيانات أعمق كأكثر رفصيلبن، 
 ُِْ.حسنأ
 
 لبحثنوع ا . أ
، كهو  البحث في ابؼكتبات)هو نوع البحث في ابؼكتبات ( بحثهذا النوع 
من جهود للحصوؿ على بصيع ابؼعلومات ابؼكتوبة ابؼتعلقة  ةبذله الباحثركل ما 
 ُِٓ.كبصعها ابؼبحوثةبابؼشكلة 
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 ةمستول ابؼقارن ةصفالاسم يريد هذا البحث أف يجد الاختلبفات كالتشابه بنٌ 
في  اللغوية الإندكنيسية كالعربية ليحلل كيحل مشاكل الصعوبة أك الأخطاء اللغة في
 .الي  رواجهها
فرعية  كبذميعها في مواضيع ك ريبها،كر ،هابصتم  ا﵀صولةالبيانات  ثم
بحيث  كتابةوضوعات ثم برليل البيانات كمراجعتها سواء من الحاحية الحصية أك الابؼ
 .الباحثةيدكن استخدامها كفقنا لاحتياجات 
 
 مصادر البيانات . ب
إلى قسمنٌ، كهما مصادر البيانات  ا البحثرحقسم مصادر البيانات في هذ
يعافً ك  ،يحلليأخذ، كي رب، ك  ،هذا البحث يجمع .الأكلية كمصادر البيانات الثانوية
الأكلية،  لبياناتا ختلفة ذات الصلة بالبحث كمصدابؼ الأدبية البيانات من مصادر
كبؾموعة من البيانات الي  يدكن أف ردعم مصادر البيانات الرئيسية ذات الصلة 
 .ةثانويالبيانات البدوضوع الدراسات البحثية كمصدر 
 الأكليةالبيانات  .ُ
  
 
الي  لديها السلطة كابؼسؤكلية  ةباشر ابؼعلومات ابؼ البيانات الأكلية هي مصدر
اسم ، ك ةمستول ابؼقارن ةصفالاسم  نبعمع البيانات في شكل عمل ابػبراء ع
 :كهي، التفضيل أك شكل التفضيل
 afahthsuM hkiayS nagnarak ,I diliJ hayyibarA„ lisuuruD du‟imaaJ .a
 .2991 ,‟afiyS ysA :gnarameS ,iniayaluhG-la
 nemetrapeD helo nususid ,aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT .b
 .7991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ ,naayadubeK nad nakididneP
 البيانات الثانوية .ِ
من البيانات الي  ستدعم البيانات  مصادر البيانات الثانوية هي بؾموعة
من  ةصولبيانات ا﵀الالبيانات الثانوية هي  ُِٔ.الأكلية ابؼتعلقة بدوضوع البحث
كهي ، ابؼسؤكلية عن ابؼعلومات ابؼوجودةمصادر لا رتمتع مباشرة بالسلطة ك 
 .ها ذات صلة بدوضوع الدراسةبحثالكتب الي  ركوف 
الكتب  ا البحث يجمع منالثانوية في هذبؾموعة من مصادر البيانات  أما
 :كالكتابات الي  يدكن أف ركمل كرعميق الدراسات التحليلية، مثل ةمو دعابؼ
 haaleT( aisenodnI asahaB & barA asahaB fitsartnoK sisilanA .a
 :atrakaJ ,ni‟uM ludbA nagnarak ,)igolofraM nad kitenoF padahret
 .4002 ,uraB ansuH lA akatsuP .TP
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 طريقة جمع البيانات .ج 
لحوع البحث الذم فقنا او ميدكن أف رتم طرؽ بصع البيانات بطرؽ بـتلفة 
 yrarbilابؼكتبة (طريقة  ا البحثتخدـ بصع البيانات في هذ. يسةيستخدمه الباحث
 ،كالأدب ،، كهي رقحيات بصع البيانات عن طريق إجراء دراسة الكتب)hcraeser
 .كالتقارير ابؼختلفة كالسجلبت ابؼتعلقة بالبحث
، كهو بصع البيانات وصفيال، فإف هذا الحوع من البحث التقدنً من ناحيةأما 
 .كشرحها بكلمات كاضحة كمفصلة ،كبرليلها ،أك ابؼعلومات الي  يجب بصعها
بحث في هذه الاسم التفضيل ك  ةمستول ابؼقارنالصفة اسم بنٌ لذلك، ابؼتحاقضة 
 ُِٕ.فرضيةال لايحتاج إلى
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 طريقة تحويل وتحليل البيانات .د 
برليل البيانات هو عملية  .البحث فيبرليل البيانات هو جزء مهم جدا 
عليها من بؾموعات البيانات عن طريق  ةصولا﵀ البحث ابؼحهجي كبذميع البيانات
، رصحيف ما هو اكصفي ها، ككصف، ككصفها إلى كحداتبذميع البيانات في فئات
لآخرين لسهلة الفهم كي ركوف ، ثم جعل الاستحتاجات  بحثسيما هو مهم ك 
 ُِٖه.كأنفس
كإعطاء  ،كرصحيف ،برليل البيانات هو نشاط لتحظيم،  ojdraharijduMعحد
 ُِٗ.عليها ابعواب، كرصحيفها على التركيز أك مشكلة ليتم ةرموز أك علبم
 .سهولةالربسيط البيانات الي  يدكن فهمها في الحهاية ب ،الأنشطة هذه من
هو القياـ بأنشطة  قابلي.التحليل الت الباحثةتخدـ سر، ةعو مالمجلتحليل البيانات 
 ، الذم يسمىالإندكنيسية كالعربيةاللغة صفة مستول ابؼقارنة في الاسم قارنة بنٌ ابؼ
 ةمقارنلذا فإف هذا التحليل هو َُّ .، لتحديد الاختلبفات بنٌ اللغتنٌاسم التفضيل
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يدكن استخدامه كأساس للتحبؤ بالصعوبات أك القيود في رعلم  تنٌ الذملغل نظاـ
 ُُّ.اللغة
 :هي كما يلي تقابليخطوات التحليل الأما 
، افهذه ابؼرحلة هي لوصف اللغتنٌ مقارنت الثانية.ك  الأكليكصف نظاـ اللغة  .ُ
اسم التفضيل في  مع )1B( الإندكنيسية اللغة في ةمستول ابؼقارن ةصفالكهما بنٌ 
 ُِّ.)2B( اللغة العربية
فهم العحاصر  ة الأكلي كالثانية.ر الي  يدكن مقارنتها بنٌ اللغاختيار العحاص .ِ
اسم  ابؼقارنة ك مستولة الصفاللغوية بأكملها كبرديد عحاصر معيحة من 
 الي  يدكن مقارنتها التفضيل
، كالي  سيتم العثور اللغوم من العاـ إلى ابػاصلحظاـ التباين بدعنى خرائط ا .ّ
 عليها في أكجه التشابه كالاختلبؼ لكل عحصر متحاقض
 ُّّ.التحبؤ بالأخطاء أك الصعوبات على ابػطوات الثلبث السابقة .ْ
أف يكوف رعلم اللغة الثانية أكثر فعالية ككفاءة  يرجي، تحفيذ هذه ابػطواتب
 .ابؼحاسبة ةقياستخداـ الطر ب
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 البحث والتحليل نتيجة
 
 اللغة في ةمستول ابؼقارن الصفةاسم بنٌ  التقابليتحليل الهذا البحث هو بحث 
التحليل  .التفضيل في اللغة العربية ابؼعركفة باسمكالصفة مستول ابؼقارنة الإندكنيسية 
عرفة أكجه التشابه بؼهو إجراء عملي للمقارنة بنٌ بحائنٌ أك أكثر من اللغات  التقابلي
ابؽيكلنٌ في ابؼقارنة على أساس ابؼحهج من تحليل الاستحادا إلى  .كالاختلبؼ بنٌ الاثحنٌ
 .الوصفي، كليس التاريخية
 ةمستول ابؼقارن الصفةاسم بنٌ أما الاختلبفات ا﵀صولة من التحليل التقابلي 
الي   رعلم اللغة الأجحبية كأساس للتحبؤ بالصعوبات أك القيود أثحاء عملية اسم التفضيلك 
 .اسم التفضيل ، خاصة في رعلميواجهها الطلبب في ابؼدرسة
جهها الطلبب الأساس بؼعرفة ابؼشكلبت الي  يواب ا﵀صولةالاختلبفات  كما
، فإف التشابه بنٌ اللغتنٌ يدكن مقارنتهما يسهل رعلم اللغة عحد رعلم اللغة الأجحبية
اللغة  الافتراضات الي  رفترض أنه يدكن التحبؤ بتعليمفيما يلي بعض  ).ِB( الأجحبية
 :، كهياللغة الثانيةك  اللغة الأكلي بدقارنة العحاصر ابؼختلفة بنٌالثانية 
  
 
اللغة الأكلي  تدخل منالهو  اللغة الثانية ، فإف سبب الصعوبات في التعلمفي الأساس .ُ
 .لطلببل
 .اللغة الثانيةك  اللغة الأكلي كلية في الفرؽ بنٌالركمن الصعوبة  .ِ
اللغة  عملية رعلم صعبة ، زادتكاللغة الثانية اللغة الأكلي كلما زادت الفركؽ بنٌ .ّ
 الثانية.
القيود التحليل التقابلي تهدؼ إلى رقدير الصعوبات أك ل عليها من برصؽ الي  ك ر الف .ْ
 .محها الطلبب الأجحبية الي  يقـو اللغةفي عملية التعلم 
كاللغة  اللغة الأكلي بنٌ التحليل التقابليصحيحة من نتائج برديد ابؼواد التعليمية ال .ٓ
م ، ثم يتعلؿ عليها يتم رقليلها بحفس العحصر، أم من الحتائج الي  تم ابغصو الثانية
 كاللغة الثانية. الطلبب فقط العحاصر ابؼختلفة بنٌ اللغة الأكلي
التقابلي، فة ابغاجة ابؼلحة للتحليل من بعض الافتراضات ابؼذكورة، يدكن معر 
، العربيةاللغة خاصة ، كهي معرفة مشكلبت رعلم اللغة الأجحبية الي  يواجهها ابؼعلم




، كهي ا البحث هحاؾ أربع خطواتفي هذ إف رطبيق طريقة التحليل التقابلي
عحاصر من كل محهما يدكن مقارنته، كرباين  ، كاختيار)ِB( ك )ُB( نظاـ اللغةبرديد 
كاللغة  ا﵀صولة من اللغة الأكلي، كروقع الأخطاء أك الصعوبات من الاختلبفات الاثحنٌ
 الثانية.
اسم قارنة بنٌ ابؼعلى إجراء  الباحثةشجع رإف ابػركج من التفسنً ابؼذكور 
) بالتحليل التقابلي. اسم التفضيل( الإندكنيسية كالعربية اللغة في ةمستول ابؼقارنالصفة 
، كهي استحادنا إلى ثلبثة عحاصر اسم التفضيلالصفة مستول ابؼقارنة ك اسم سيتم برليل 
 .بؼقارنةالصفة مستول ااسم  تشكيلكيفية الك ،التصحيف ناحية التعريف،من 
 
 واسم التفضيل المقارنةمستوى صفة اسم الالتحليل التقابلي عن  .أ 
‌التحليل من ناحية التعريف .1
الي   الصفةهي كلمة رستخدـ للتعبنً عن  ابؼقارنةمستول صفة اسم ال
صفة رستخدـ للتعبنً عن لا أما اسم التفضيل هو .كآخر كجودرقارف بنٌ 
هذا . ل على جعل أك التعبنً عن ابؼقارففي معحاها الأصلي كيعم  ”hibel“معنى
، كالي  ناحية التعريفأكجه رشابه من  االاثحنٌ لديهميدؿ على أنه بنٌ 
  
 
آخر مع قواعدها بوجود  د كاحدكجو رستخدـ بالتساكم للتعبنً عن ابؼقارنة بنٌ 
 :ابؼثاؿ .ابػاصة
 في الاندكنيسية ابؼقارنةمستول صفة اسم ال. ُ.ٓجدكؿ 
  فائقةمستوي ال مستوي المقارنة  ةعادلمستوي الم
 ,kiabeS
 nagned aynkiab amaS
 ,kiabreT kiab hibeL
 kiab gnilaP
 ,sauleS
 nagned aynsaul amaS
 ,saulreT saul hibeL
 saul gnilaP
 ,ailumeS
 nagned aynailum amaS
 ,ailumreT ailum hibeL
 ailum gnilaP
 ,iadnapeS
 nagned ayniadnap amaS
 ,iadnapreT iadnap hibeL
 iadnap gnilaP
 ,hadnieS
 nagned aynhadni amaS
 ,hadnireT hadni hibeL
 hadni gnilaP
 
‌عربية (اسم التفضيل)في ال ابؼقارنةمستول صفة اسم ال. ِ.ٓجدكؿ 
‌مستوي الفائقة ‌مستوي المقارنة مستوي المعادلة
 احسن احسن -
 اوسع اوسع -
 اكرم اكرم -
 اعلم اعلم -
 اجمل اجمل -
 ة.مستول ابؼقارن ةصفالاسم هو مثاؿ على جدكؿ  السابقابعدكؿ 
من الإندكنيسية ك  اللغة في ةقارنابؼالصفة مستول اسم ابعدكؿ الأكؿ أمثلة على 
  
 
الصفة اسم بنٌ  التقابليتحليل الثم سيتم إجراء . اسم التفضيلالأمثلة الثانية 
فيما يتعلق بجوانب ابؼساكاة كالاختلبؼ بنٌ  اسم التفضيلك  ةقارنابؼمستول 
 .ناحية التعريفالاثحنٌ من 
 كلبهما،  اسم التفضيلك  ةمستول ابؼقارن ةصفالاسم جانب ابؼساكاة بنٌ 
 ةصفالاسم شكل  من معنى. أما آخركجود بوجود ابؼقارنة بنٌ  معني في سواء
ب الفرؽ بنٌ الاثحنٌ من حيث في كل لغة هو جانب من جوان ةمستول ابؼقارن
الاندكنيسية بؽا أشكاؿ  اللغة في ةمستول ابؼقارن ةصفالاسم ، كهي تعريفال
 اكزنإلا يتبع  تفضيلال في اللغة العربية، شكلأما  .بـتلفة كمعانيها لكل رصحيف
) في صيغة ابؼفرد (لم رتشكل في بصلة اسم التفضيلبعميع التصحيفات،  اكاحد
مستول يتكوف من  اسم التفضيل رصحيف أما، ”...hibel“يقتصر على معنى 
لا يدكن أف  صيغة ابؼفردةمع نموذج  اسم التفضيل، لذالككالفائقة،  ةابؼقارن
  ”gnilap/-ret“معحاهأك  ة)مستول ابؼقارن( ”hibel“ معحاهيعرؼ ما إذا كانت 
 فعلأف متابعة كز كهي  ا سواء،بصيع أشكابؽف (مستول ابؼقارنة الفائقة) لأ




 التحليل من ناحية التصنيف .٠
 اسم التفضيلك  ةمستول ابؼقارنة صفالاسم لتكوف قادرة على ابؼقارنة بنٌ 
 ةمستول ابؼقارن ةالصفاسم لتصحيف  هو بياف، كفيما يلي من حيث رصحيفها
 :الإندكنيسية كالعربية اللغة في
 المقارنة مستوي الصفةاسم تصنيف  )أ 
 :ابؼقارنة يحقسم إلي ثلبثة مستوم الصفةاسم رصحيف 
 عادلةمستوى الم )ُ
 .متساكيةهو اف مستول ابؼقارنة الي  رحص على أف شيئنٌ مقارنت
 مستوى المقارنة )ِ
 .مستول ابؼقارنة هو أف أحد أغراض ابؼقارنة هو أكثر أك أقل
 الفائقة ستويم )ّ
يتم مقارنتها، ابؼختلفة الي   بعض ابؼواضيعمستول يوضح أنه من 




 تصنيف اسم التفضيل )ب 
التصحيف، كلكن يدكن برديد لا يحدد مستول ابؼقارنة في اللغة العربية 
الي  رسمح فقط  اسم التفضيل استحادنا إلى حالة اسم التفضيلرصحيف 
 .فائقةالقارنة ك ابؼ ستومبإجراء م
‌:ربع، يدكن معرفة ما يليالأ أنواع حالات اسم التفضيلمن 
يجب أف يجتمع  متابعة اؿ كلايضيف (بؾرد)،  غنً اسم التفضيل حالة )ُ
هذا يدؿ على أف هحاؾ شيئنٌ يتم مقارنتهما لأف كجود ابغركؼ . من
هذا هو مستول ابؼقارنة  .سياؽفي هذاال  adapirad/iradاهمعحهو  من
 .في اللغة العربية
، اسم ابؼعرفةأك  باسم الحكرة يضيفأك  المتابعة  اسم التفضيل إذا كاف )ِ
أف هحاؾ مقارنة بنٌ  يشنً منحرؼ  . بعدـمنفلب يدكن أف يتبعه 
، لا يوجد سول عحصر كاحد يصبح شيئنا ارة أخرلكبعب .أشياء كثنًة




 كالعربيةالإندكنيسية اللغة بة ابؼقارنمستول لصفة ااسم في لتوضيح ابؼقارنة 
 :، لاحظ ابعدكؿ التاليمن حيث التصحيفالتفضيل) اسم (
 كاسم التفضيل من ناحية التصحيف ابؼقارنةمستول صفة اسم ال .ٔجدكؿ 
 اسم التفضيل المقارنة صفة التصنيف رقم








 amatu hibel uti umlI مستوم ابؼقارنة .2
 atrah adapirad
 العلم افضل من ابؼاؿ
 iadnap hibel damhA
 ilA adapirad
 أبضد اعلم من علي
 hadni hibel ini otoF
 uti otof adapirad
 هذه الصورة ابصل من ذلك
 halada uti hamuR مستوم الفائقة .3
 id saulret hamur
 ini ased
 البيت اكسع في هذه القرية
 







 فاطمة اكـر امرأة
، اسم التفضيل السابقةك  ةمستول ابؼقارنالصفة اسم رصحيف جدكؿ من 
 ةصفالاسم مساكاتها هي اكاة كالاختلبؼ. من بنٌ هحاؾ جوانب من ابؼس
  
 
رصحيف بؽا  (اسم التفضيل)الإندكنيسية كالعربية  اللغة في ةمستول ابؼقارن
 ‟gnilap takgnit„ ك ةقارنابؼأك  ‟hibel takgnit„ لتعبنً ابؼتساكية مستول ابؼقارنة
بعد   ‟adapirad„، هحاؾ دالةالإندكنيسيةللغة  ةمستول ابؼقارن في. ةفائقالأك 
ة عن التعبنً عن اللغة العربي، حيث يتم ةقارنابؼرعرض نشاط  )avitkejda(صفة 
 من الفائقة في كلمستول أما في  اسم التفضيل. طريق إضافة الدالة "من" بعد
ك "من" الي  ربنٌ أف هحاؾ  ‟adapirad„الدالات  ذؼ، فإف كلبهما يحاللغتنٌ
 .فقط تم بذاكزه أك رفضيله اكاحد ابظاالأشياء كأف  كثنًمقارنة بنٌ  
اسم التفضيل ابؼقارنة على الصفة مستول اسم ، فإف الفرؽ بنٌ ذلك بعد
من عدد التصحيفات بنٌ  لو كاف .من حيث التصحيف هو عدد التصحيفات
الاندكنيسية  اللغة في مستول ابؼقارنة صفةالاسم  رصحيف—سواءالاثحنٌ ليس 
، يدكن أف يكوف مستول أكثربوجودين أك عحد مقارنة . إلى ثلبثة مستويات
مستول قارنة ك مستول ابؼيسمى  ‟arates kadit nad arates„ابعودة كالشدة 
إلى قسمنٌ؛ يحقسم من حيث الظركؼ اسم التفضيل رصحيف  إما فائقة.ال
أف هذا ليس مشكلة لأف  الباحثة رلر لكن—ةكمستول الفائق ةمستول ابؼقارن
كلمة مكونة رستخدـ للتعبنً عن معنى   وهفي الاسس كاف اسم التفضيل 
  
 
. كافياف لذلك  ةكمستول الفائق قارنةمستول ابؼف، معحاها الأصليفي  ”hibel“
على يدكن التعبنً ، كتابمن  يذكر  ابؼعادلة في اللغة العربية،شكل مستول  أما
 .فيه برغيا بدفقا او التثحية في ابعملة الابظية أك ابعمع مشكل الصفة ب
 الفائقة.فيما يلي جدكؿ الأمثلة اسم التفضيل مستوم ابؼقارنة ك مستوم 
 . أمثلة اسم التفضيل مستوم ابؼقارنة ك مستوم الفائقةٕجدكؿ 
 المعنى مستوي الفائقة المعنى مستوي المقارنة رقم








 الذَّهىب ً أىٍبشىني ًمنى اىٍلوىٍقتي  .ِ
 hibel uti utkaW
 adapirad agrahreb
 same




 اللًَّئٍيًم سىائًليهي  أىذىؿُّ ًمنى  .ّ
 anih hibel gnaY
 anih gnaro adapirad
 gnay utiay
 naanihek rajegnem
 اٍلمىوىاًهًب اٍلعىٍقلي  خى يػٍري 
 kiab-kiabeS
 halada nairebmep
 sadrec gnay laka
 اٍلبىًخٍيًل نىائًليهي  أىقىلُّ ًمنى كى  .ْ
 hibel gnay naD
 gnaro irad lihkab
 gnay utiay lihkab
 atnim-atnimem




 خى يػٍره ًمن ٍأىٍضعىفي اٍبغًيػٍلىًة  .ٓ
 أىقٍػوىل الشِّدَّ ة ً
 gnilap gnay igetartS
 kiab hibel uti hamel
 nasarekek adapirad
 sadninem gnay
اٍلأىٍصحىاًب مىٍن  خى يػٍري 
 يىديلُّكى عىلىى ابػٍىٍنً ً
 kiab-kiabeS
 gnay halada namet
 umnakkujnunem
 nakiabek adap
 اٍلكىًذب ً خى يػٍره ًمنى اىبػٍىٍرسي  .ٔ
 kiab hibel uti maiD
 adapirad





 anegnem ipat ,tikides gnay دىؿَّ  gnohobreb
 خى يػٍره ًمن ٍأىدىبي اٍلمىٍرًء  .ٕ









 kiab gnilap gnay
 aynkalhka
اىبػٍىطىاءي مىعى اٍلاًٍسترٍشىاًد  .ٖ
الصَّوىاًب مىعى  أىٍبضىدي ًمنى 
 اٍلاً ٍسًتٍبدى اد ً
 gnay nahalaseK
 atnim haletes idajet




جىًلٍيسو في الزَّمىاًف   خى يػٍري 
 ًكتىابه 
 kiab-kiabeS




 مستوي المقارنة صفةالاسم التحليل من ناحية تشكيل  .٤
بؼقارنة في اللغة الاندكنيسية ابؼعبر عحها في شكل امستول الصفة اسم 
كهي ، ثلبثةخاص مع نمط تم صياغته على أساس رصحيفه الذم يحقسم إلى 
 .ةمستول الفائق، ك ةمستول ابؼقارن، عادلةمستول ابؼ
‌:، كهياسم التفضيل طريقة لتشكيل أما
 لتشكيل لشركطثلبثة أحرؼ كقد استوفت االي  فعلها صفة المأخوذ من  )أ 
 اسم التفضيل.




 رشكيل اسم التفضيل مثاؿ .ٖجدكؿ 
 بؼعنيا مؤنث اسم التفضيل مذكر اسم التفضيل  لصفة ا
 حىسىنه 
 حيٍسنىى  أىٍحسىني  sugaB
 sugab hibeL
 كيبػٍرىل أىٍكبػىري  raseB  كى ًبٍنً 
 raseb hibeL
 صىًغيػٍره 
 صيٍغرىل أىٍصغىري  liceK
 licek hibeL
من حيث   كاسم التفضيلابؼقارنة مستول الصفةاسم  قبل شرح ابؼقارنة بنٌ
 :الآرية ابعدكؿ انظر، رشكيلهاكيفية 
 التشكيل كيفيةمستوم ابؼقارنة كاسم التفضيل من ناحية   صفةالاسم . ٗجدكؿ 
الصفة 
 )avitkejdA(
 مستوي الفائقة  المقارنةمستوي  مستوي المعادلة



























 ةصفالاسم ، هحاؾ أكجه رشابه كاختلبؼ بنٌ من التفسنً ابؼذكور
. كابؼعادلة الأبرز بنٌ التشكيل كيفيةمن حيث   كاسم التفضيلمستول ابؼقارنة 
اسم لتشكيل  ةقي. ثم كلبهما يحتوم على صيغ أك برديد طر ةالاثحنٌ من الصف
الإندكنيسية مع اللغة في مستول ابؼقارنة  ةصفالاسم أما ، مستول ابؼقارنة ةصفال
يتم التعبنً كأما اسم التفضيل ، ي  بست صياغتها على أساس رصحيفهاالأنماط ال
 حالة اسم التفضيل.عحه في الصيغة التركيبية على ظركؼ بـتلفة من 
برتاج فقط إلى رغينً طبيعة الكلمة اسم التفضيل  في الأساس، لتشكيل
، في هذه ابغالة رظهر جانبا من كلكن .فعلىأك  افعل إلى كزفابؼطلوبة 
من كل  مستوم ابؼقارنة الصفةاسم ابػلبفات بيحهما، كالي  هي صيغة ابؼفرد من 
في اللغة الاندكنيسية لديها شكل  مستوم ابؼقارنة الصفةاسم إذا كانت . لغة
ابؼقارنة، كمستوم  ، كمستولابؼعادلةمستول  يرصحيف، كهبـتلف من كل 
ثلبثة من هذه التصحيفات بؽا صيغة خاصة به كاستعماله إما في صيغة الفائقة. 
 ابؼذكر كاحد فشكلت فقط بارباع كز أما اسم التفضيل  .ملةابعابؼفرد أك بحاء 
في  سواءلا يزاؿ  ملةقبل أف يصبح ابعلذالك شكل اسم التفضيل ، ابؼؤنثك 
 ،لذالك، فائقةكالأابؼقارنة  ستولم رصحيفه ل أما اسم التفضيلبصيع الظركؼ، 
  
 
 ةابؼقارنحالته كمستوم لا يدكن أف يعرؼ صيغة ابؼفرد مع  كاف اسم التفضيل
 للمؤنث. فعلىك لمذكرل افعلوزف الفقط اربع  لأف بصيع شكله سواء، أكالفائقة
 ربي يجب أفاسم التفضيل إلى أف يكوف ابعملة  التشكيل كيفيةأما  
  الآرية.وجودة في ابعدكؿ ابؼتكوين الصيغة ما ك
 مستوم ابؼقارنة كاسم التفضيل صفةالاسم رشكيل  صيغة.َُجدكؿ 
 اسم التفضيل مستوي المقارنة صفةالاسم  رقم
 مستول ابؼعادلة .1
 .avitkejda + -eS .a
 kitnaces hayifohS :xE
 .aynubi
  + avitkejda + amaS .b
 .nagned + ayn-




 مستول ابؼقارنة .2
     
       
 + avitkejda + 
 .adapirad
 :مثاؿ
 amatu hibel umlI -
 .atrah adapirad
 gnajnap hibel siraggneP -
 .anep adapirad
في اللغة العربية (اسم  مستول ابؼقارنة
 التفضيل)
متابعة اؿ  غنً اسم التفضيل حالة .أ 
 .كلايضيف (بؾرد)




 .ارباعه ًمٍن قبل مفٌضل عليه .ج 
 مثل :- العلم افضل من ابؼاؿ
        - ابؼسطرة اطوؿ من القلم
 مستول الفائقة .3
 .avitkejda + -reT .a
 atinaw halada aiD :مثاؿ
 .iadnapret
 .avitkejda + gnilaP .b
 gnay halaiD :مثاؿ
 ,amatu gnilap
فائقة في اللغة العربية (اسم مستول ال
 التفضيل)
اسم التفضيل الذم يضاؼ إلى  .أ 
الحكنًة ك يجب أف يكوف مفردا مذكرا 
ك نوع ك  أك يضيف إلى اسم ابؼعرفة
 عدده حٌر.
 نوع ك ك أك اسم التفضيل مع اؿ .ب 
 عدده موافقا باسم ابؼوصوؼ.
 لا يجوز ارباعه ًمٍن. .ج 
 مثل : - هي اعلم امرأة
         - هو الافضل
فقط على  فعلىأك  أفعلكزف الذم يتبع اسم التفضيل  إف معنى شكل
الذم قارنة ابؼ ستوميتكوف من ماسم التفضيل  رصحيف إما،  ,”...hibel“ابؼعنى
، يدكن لذلك ”-ret/gnilap“الي  رعني  الفائقةمقارنة ك   ”hibel“عنيرعطي م
  
 
اسم من أنواع  (اسم التفضيل) اللغة العربيةفي قارنة ابؼرعريف طريقة ركوين بصل 
 التفضيل.
الصياغات يستخدـ في اللغة العربية  فائقةركوين ابعمل ابؼقارنة كال
يتبع كزف اسم التفضيل  التصريفابؼعيارية على أساس ظركؼ بـتلفة بعد عملية 
من حيث الأنواع  مفضلهك اسم التفضيل العربية بركم التوافق بنٌ  كذالك اللغةك 
مستول  ةالصفاسم في  أمامفرد، رثحية، أك بصع). العدد (ك  (مذكر/مؤنث)
على أساس  ةيتم ر ريب دكف بسييز شكل الكلمالإندكنيسية  ةاللغفي  ابؼقارنة
 الحوع كالعدد.
اسم أف يجعلها يدكن الإندكنيسية كالعربية اللغة بصيع الصفات في ليس 
لأنه في اللغة العربية هحاؾ مصطلحات صفة مستوم ابؼقارنة أك اسم التفضيل ال
 لا رشمل صيغة كي إلى اسم التفضيلالي  يجب اعتبارها قبل رشكيلها  ةللصف
كن أف يكوف ، بعض الصفات لا يدالإندكنيسية اللغة كفياسم التفضيل الشاذ 
، بحيث إذا كاف ددةا﵀قواعد من قارنة مع نمط معنٌ لأنه قاعدة ابؼمستول 




 ب. فلاتخلااو هباشتلا  نيب مساليضفتلا مساو ةنراقملا يوتسم ةفصلا 
 ام نم ثحبلا ةجيتن وه اذهيتلا ليلحتلا ـادختساب هفصك متيلباق  نم
لا ثيح،فيرعت فيحصتلا بناوجك،   بناوجكةيفيك ليكشتلا نٌب  مسالافصة 
نراقبؼا لوتسمة  ك.ليضفتلا مسا 
 ؿكدجُُ . هباشتلا نٌب مساليضفتلا مساك ةنراقبؼا موتسم ةفصلا 
يلباقتلا ليلحتلا ةنراقملا يوتسم ةفصلا (B1) ليضفتلا مسا (B2) 
 ةيحانلافيرعت 1)Kata yang digunakan 
untuk mengungkapkan 
sifat yang berfungsi 
memperbandingkan antara 
wujud yang satu dengan 
wujud lainnya. 
2)Setiap kata atau 
kalimatnya bermakna 
perbandingan antara satu 
wujud dengan wujud lain. 
1) Kata sifat bentukan untuk 
menyatakan makna 
“lebih” dan berfungsi 
untuk menyatakan kalimat 
perbandingan. 
2) Setiap kata atau 
kalimatnya bermakna 
perbandingan antara 
wujud satu dengan wujud 
lainnya. 
 ةيحانلافيحصت 1) Terbagi menjadi tiga 
klasifikasi; tingkat ekuatif, 
komparatif, dan superlatif. 
2) Pada rumus tingkat 





3) Menghilangkan fungsi 
„daripada‟ pada kalimat 
perbandingan superlatif. 
1) Mempunyai klasifikasi 
tingkat komparatif dan 
tingkat superlatif. 
2) Isim tafdhil diikuti oleh 
„نم‟ menunjukkan aktivitas 
perbandingan pada tingkat 
komparatif. 
3) Isim tafdhil tidak diikuti 
oleh „نم‟ menunjukkan 
hanya ada satu isim yang 
dilebihkan dari beberapa 
hal yang diperbandingkan. 
  
 
  ةيحان ةيفيك
ليكشتلا 
1) Terbentuk dari kata sifat 
atau adjektiva yang 
mengikuti rumus 
klasifikasinya. 
2) Terdapat rumus untuk 
membentuk kata sifat 
tingkat perbandingan yang 
dirumuskan berdasarkan 
klasifikasinya. 
1) Terbentuk dari kata 
sifat atau na‟at yang 
kemudian diikutkan pada 
wazan  َلَعَْفا atau َىلُْعف. 
2) Mempunyai tata cara 
membentuk isim tafdhil 




تلا ليلحتلا جئاتن فصك دعب يلباق نٌب تلاداعم لكش في مسافصلا ة
موتسم في ةنراقبؼا  ةغللاةيبرعلاك ةيسينكدنلاا )ليضفتلا مسا( ،ف هيدل اهملبك
تافلبتخا . نٌب تافلبتخلاا يلي اميف مسا لوتسم ةفصلابؼا ك ةنراقليضفتلا مسا. 
 ؿكدجُِ .لااؼلبتخ  نٌب مساليضفتلا مساك ةنراقبؼا موتسم ةفصلا 
يلباقتلا ليلحتلا ةنراقملا يوتسم ةفصلا  
(B1) 
ليضفتلا مسا (B2) 
 ةيحانلافيحصت Kata sifat tingkat 
perbandingan mempunyai 
bentuk serta makna yang 
berbeda untuk setiap 
klasifikasinya. 
Bentuk isim tafdhil hanya 
mengikuti wazan tunggal 
untuk semua klasifikasi, 
sehingga isim tafdhil dalam 
bentuk tunggal baru sebatas 
arti “lebih” karena semua 
bentuknya sama. 
 ةيحانلافيحصت Klasifikasi kata sifat tingkat 
perbandingan terbagi 
menjadi tiga; tingkat 
ekuatif, komparatif, dan 
superlatif. 
Standarisasi jumlahnya 
tidak ada. Namun, dari 
macam-macam keadaan 
dapat diketahui jika isim 
tafdhil memiliki dua 
klasifikasi, yaitu tingkat 
komparatif dan superlatif 
  
 
  ةيحان ةيفيك
ليكشتلا 
1) Bentuk tunggal (sebelum 
menjadi kalimat) kata 
sifat tingkat 
perbandingan punya 
bentuk berbeda-beda dari 
setiap klasifikasinya. 
2) Kata sifat tingkat 
perbandingan bahasa 
Indonesia disusun tanpa 
membedakan bentuk 
kata berdasarkan jenis 
dan jumlahnya. 
1) Isim tafdhil dibentuk 
hanya dengan satu 
wazan, sehingga bentuk 
isim tafdhil sebelum 
menjadi sebuah kalimat 
tetap sama dalam 
keadaan apapun. 
2) Pembentukan isim 
tafdhil berdasarkan 
keadaannya mengatur 
kesesuaian antara isim 
tafdhil dengan 
mufaddhalnya dalam hal 
„adad (mufrad, 
tatsniyah, atau jama‟) 
dan jenis 
(mudzakkar/muannats). 
لا نمةقباسلا ثحب فأ جتحتسن فأ نكيد ، مسالافصة نراقبؼا لوتسمة  ك مسا
هباشتلا هل ليضفتلا لاا نم رثكألا ثيح نم ءاوس ،تافلبتخفيرعتك ،فيحصتلاك ، 
ةيفيك ليكشتلا  مسافصلا ةنراقبؼا لوتسمة في ةغللا ةيبرعلاك ةيسينكدنلإا. 
 
ج . ةقيرط ليضفتلا مسا سيردت 
 تبس ي لا ليلحتلاك ثحبلا جئاتن لىإ ناداحتساثبح ؿوح اه مساافصلموتسم ة 
ةنراقبؼا  ةغللا فيةيبرعلاك ةيسينكدنلإا ب )ليضفتلا مسا(تلا ليلحتلايلباق وهك ،
بؼا ةفرعبؼ ساسلأا ملعتي امدحع تلبكشغللا بلبطلاة ةسردبؼا في ةيبحجلأا. 
  
 
كخيار ليتم رطبيقها عحدما ركوف  اسم التفضيل لتعلما ةقيطر ال بعضهحاؾ 
 :فقا للمراجع الحظرية، كهياو معملية التعلم في ابؼدرسة 
 القواعد كالتربصةطريقة  .ُ
هذه الطريقة هي الطريقة الي  رركز على حفظ القواعد كالأمور ابؼتعلقة 
أف اللغة  القواعد كالتربصةطريقة يفترض  .الأكلى، كهي الإندكنيسيةبدعاني اللغة 
رتكامل كحظاـ من القواعد الي  سيتم ملبحظتها في الحصوص  )2B( ابؼستهدفة
يعتمد هذا على أكجه . )1B( كابعمل الي  رتعلق بقواعد كمعاني اللغة الأكلى
من  ِB(. ك )ُB دراستهاالتشابه كالاختلبؼ بنٌ اللغة الأـ كاللغة الي  رتم 
 .رركيز الدركس كالتدريبات يه الي الاختلبفات ابؼوجودة في اللغتنٌ، 
ككلبهما يتم رقديدها مع ة القواعد كالتربصة قيهذه الطريقة هي مزيج من طر 
 :ابػطوات التالية
قدمة كرعريف ابؼ، يبدأ ابؼعلم من رقدنً ابؼوضوع من خلبؿ شرح قدمةابؼ )أ 




ب. كرعريفه كرربصته إلى لغة الطلب اسم التفضيليقـو ابؼعلم بإدخاؿ مفهـو  )ب 
مع قواعد اللغة  ةقارنابؼـز الأمر لإجراء ف يلثم يقدـ ابؼعلم أمثلة ملموسة، إ
 .الطلبب فهمبؼساعدة  يةيومالللطلبب 
 :ابؼثاؿ شرح بعض القطاعات الححوية،بأمثلة حسب ابغاجة  ابؼعلميشرح  )ج 
 من القلم،  اطوؿابؼسطرة 
 من ابؼاؿ،  افضل العلم
 ، الافضلهو 
 امرأة،  اعلمهي 
 امرأة اكـرفاطمة 
اسم أف كل كلمة يتم التأكيد عليها في ابؼثاؿ هي عبارة عن  ابؼعلميشرح 
كما  .افعل كزفتبع يالذم لا يحتوم إلا على شكل كاحد، كهو التفضيل 
، ككذلك ، كالظركؼ ابؼختلفةاسم التفضيلإجراءات رشكيل  ابؼعلمشرح 
ككل محها له قواعد  (مؤنث/مذكر) كالعدد (مفرد، رثحية، بصع)نواع الأحوؿ 




من الطلبب  ، يطلب ابؼعلمالتفضيلاسم  مفهـو بعد أف يفهم الطلبب )د 
رربصتها، الصعوبة في  إذا كانت هحاؾ مفرداتة. حفظ قائمة ابؼفردات كالتربص
 .ابؼفردات قبل الدخوؿ في خطوة التطبيق ابؼعلميشرح 
لطلبب لفهم ، ثم روجيه اكموضوع  ةالعربي اللغة يقـو ابؼعلم بتوفنً الحص )ق 
، ييطلب من بعد ذلك. ملةبجة بصلة بكلمة، ك كلم تهارربصك بؿتول القراءة 
 .الطلبب مطابقة القواعد الي  تم حفظها مع نص القراءة
كما اسم التفضيل   أف يتمكن الطلبب من برديد يرجي، في هذه ابغالة
 .حفظوا
من اسم التفضيل من الطلبب أف يحفظوا ابؼعلم حهائي، يطلب الكحشاط  )ك 
ابؼحزلية في فهم ثم إعطاء الواجبات . جانب التصحيف ككيفية رشكيله
 .كرربصتها اسم التفضيل ابؼفردات
 الانتقائيةطريقة  .ِ
هذه الطريقة هو خليط من عحاصر عدة طرؽ، كخاصة الطريقة  تر ظه




 .الأخرل ةقيالطر ، كما هو عن اسم التفضيلقدمة ابؼ )أ 
يوفر ابؼعلم ابؼواد في شكل حوارات قصنًة مع موضوع الأنشطة اليومية الي   )ب 
 ابغركات،شفويان مع عرض هذه ابؼادة اسم التفضيل ركرارا. يرتوافق مع ابؼادة 
 .الصور أكالاشارة، 
، كهي ابؼسودات يدكن رقدنً هذه ابؼادة مع كاحدة من ثلبث مسودات
 .كابؼسودات الارصالية، ابؼتلبعبة، كابؼسودات شبه التواصلية
 .ابغوارات بسلبسةرقليد ، ثم وجيه الطلبب لتأديب ابغوارر )ج 
، يدي حح الطلبب قراءة نصوص ذات بيق ابغوار الذم تم رعلمه بسلبسةبعد رط )د 
طي ابؼعلم مثالان على طريقة جيدة أع، ذلك بعد .مواضيع رتعلق بابغوارات
 .كصحيحة للقراءة يتبعها الطلبب بشكل متكرر
، أك بالاشارة أكلاها يفسر  علمابؼ، فإف كانت هحاؾ مفردات صعبةإذا   )ق 
 .، أك غنًها، أك الصورركاتابغ
اسم يقـو ابؼعلم بإدخاؿ هياكل مهمة في قراءة الحصوص ابؼتعلقة بدواد  )ك 




ابغاجة، التقييم الحهائي في شكل أسئلة حوؿ بؿتول ، إذا دعت الاختتاـ )ز 
 .رركيب اسم التفضيل الذم ناقشت قبله القراءة كمواد
بؼتعلقة لطريقة ايقة هو بؾموعة متحوعة من ا، فإف عرض هذه الطر ذالككب
إلى ذلك، ريستخدـ  . أضفابؼعدة دكات، كالأ، الوقتكقدرة ابؼعلم ،بدواد التعلم
، كبـتبرات اللغة  DCLك DCV، ، مثل الأفلبـالوسائل التعليمية ابغديثة أيضنا
 .ابؼعتمدة على الكمبيورر أك بـتبرات الوسائط ابؼتعددة
 برليل الأخطاءطريقة  .ّ
الي  هي جزء من رقحيات  العب لغوية)( رتضمن هذه الطريقة لعبة لغوية
ردريب الطلبب على اللعبة اللغوية هو أف من هذه  كالغرض .التعلم العربية
، الأخطاء في القراءة لتصحيحها ظةكملبح الاستماع إلى مواد القراءة فىالتركيز 
 يفهموف ابؼادة التعليمية الي  يتم دراستها طلببحيث سيجعل هذا التركيز ال
 بؼادة اسم التفضيل.، كخاصةن بالسركر
 :خطوات العرض التقديدي كالتالي
  
 
فقرات بسيطة رتفق مع مستول قدرة الطلبب الحصوص أك القم بإعداد  )أ 
الكتب /دراسةيدكن أخذ الحص من الكتب الاسم التفضيل (بابؼادة  ةابؼ ربط
 ).ة أك غنًها من ابؼوادابؼطالعابؼدرسية أك كتب 
في تابعة الحص مع بصيع الطلبب حتى يتمكن ابعميع من ابؼشاركة كابؼ كزع )ب 
 .ملبحظة الحص
ؼ أك اختبار مستول انتباه للبلتفا. ابؼعلم أك أحد الطلبب الحص ببطء يقرأ )ج 
لكلمات رعمد قراءة بشكل غنً صحيح، سواء من حيث بعض ا ،الطلبب
، كعدده (مفرد، مثني، أك بصع) ،ه (مذكر/مؤنث)، كأنواعركؼ، كابغحركاره
 ./عكسقريبةة الأك مع الكلم
 :ثاؿابؼ )د 
 :هأقر يأجزاء من ابعمل في الحص  -
 ك أىركب بالطٌائرًة لأنها اىٍسرىعي ًمن القطاًر ... ...
 :يقرأ الطلبب الحص -
 لأنها اىٍبطىأي ًمن القطاًر ... ... ك أىركب بالطٌائرة ً
 :ثم يصححونها بقوبؽم الطلبب الذين يجدكف الأخطاء -
  
 
 "آسف، لقد قلتى ابطأ، ككاف يجب اف رقوؿ اسرع"
أك بصيع ، يدرؾ الطلبب ابغريصوف ما يتعلق الأمر بالقراءة ابػاطئةعحد )ق 
 :، ثم يقاطعونها كيصححونها بقوبؽمالطلبب أف القراءة خاطئة
 "آسف، أنت قلت .../ لقد قلت ..."
 "ك كاف يجب اف رقوؿ ..."
يحصل الطلبب الذين يجدكف الكثنً من الأخطاء كيصعبوف رصحيحها على  )ك 
 .ابؼكافأة ابؼحاسبة من ابؼعلم
، يدكن أف رتم هذه الطلبب الفرصة للمشاركة بحشاطيع يتسنى بعم ،حوعالك )ز 
 .اللعبة في أزكاج أك في بؾموعات
 .تقييمالتوضيحات أك التعليقات ك الاللعبة ب يحهي ابؼعلم )ح 
 لي  يدكن أف ركوف خيارنا بؼدرسالاسم التفضيل  التعٌلم ةقيبعض طر  هذه
الانتباه إلى ب .بذاه الطلبباسم التفضيل  اللغة العربية عحدما يريدكف رعليم
ثاؿ عوامل ابؼ اسم التفضيل. العحاصر الي  رعتمد على بقاح اللغة العربية، خاصة






 الخلاصة .أ 
 اللغة لصفة مستول ابؼقارنة فيلاسم  قابلياستحادا إلى دراسة التحليل الت
 :الأشياء الي  يدكن رلخيصها على الححو التالي بعضالإندكنيسية كالعربية، هحاؾ 
بحاءن  )(اسم التفضيل في اللغة الإندكنيسية كالعربية لصفة مستول ابؼقارنةااسم  .ُ
كالتحليل من حيث التصحيف  التعريف، كهي التحليل من حيث ثلبثة أمورعلى 
بنٌ  قابليالتالتحليل . قارنةابؼالصفة مستول اسم رشكيل كالتحليل من حيث 
، على التشابه كالاختلبؼ اسم التفضيل فيهماك قارنة ابؼالصفة مستول اسم 
 :الححو التالي
كلبهما   اسم التفضيلقارنة ك ابؼالصفة مستول اسم ، التعريفمن حيث  )أ 
 .للتعبنً عن ابؼقارنات
مستول ابؼقارنة بنٌ الإندكنيسية  الصفةاسم  ، فإففيما يتعلق بالتصحيف )ب 
 .بؽما رصحيف من ابؼقارنات ابؼقارنة كالفوقية اسم التفضيلك 
 الحعت. ، يتم رشكيل كل من الصفات أكتشكيلكيفية المن حيث   )ج 
 .الإندكنيسية يحقسم إلى ثلبثةالصفة مستوم ابؼقارنة في اسم رصحيف  )د 
اسم  لم يتم روحيد. ة، كمستول الفائقةمستول ابؼقارن، عادلةمستول ابؼ
  
 
 الفائقة ، كلكن يسمح فقط بؼستويات ابؼقارنة كمستوياتفي العدد التفضيل
 .على أساس ظركؼ بـتلفة
الإندكنيسية دكف التفريق بنٌ  اللغة في ةمستول ابؼقارن ةصفالاسم يتم ر ريب  )ق 
في حنٌ أنه في اللغة العربية رعينٌ . شكل الكلمة حسب الحوع كالعدد
 العدد. من حيث الحوع ك مفضله ك اسم التفضيل ملبءمة بنٌ
، كهي الطريقة كخطوات العرض اسم التفضيللطريقة ابؼستخدمة في رعلم ا .ِ
الي   برليل الأخطاء؛ لعب اللغة، كطريقة الانتقائية، كالطريقة القواعد كالتربصة
تم كتابة  قابلي.قارنة كبسشيا مع التحليل التطرؽ ردريس القواعد من خلبؿ ابؼ
 .ٖٖ-ِٖخطوات رقدنً هذه الطرؽ في الصفحات 
 
 اتقتراحالا .ب 
 :هي كما يلي الباحثةبعض الاقتراحات من 
كجه ، يتوقع من القراء أف يكونوا قادرين على برديد كفهم أمع هذا البحث .ُ
 .اسم التفضيل ك ابؼقارنة ة مستومالصفاسم التشابه كالاختلبؼ بنٌ 
كأكجه التشابه بنٌ الاختلبفات ابؼعركفة  تقابليةخلبؿ البحوث التحليلية ال من .ِ
، من ابؼتوقع اسم التفضيلالإندكنيسية  اللغة في ابؼقارنةمستول  ةصفالاسم بنٌ 
خاصة للمعلمنٌ  .اسم التفضيل أف يعرؼ القراء كيفهموف جيدان طريقة رعلم
بعد معرفة أين  اسم التفضيل لتكوف قادرة على فهم طرؽ فعالة كفعالة لتعلم
  
 
لم باستخداـ الكثنً من ، يجب أف يتم التعفي رعلم اللغة الأجحبية .الصعوبات
، كالتعزيز (التدريبات) بحيث يكوف الطلبب معتادكف على ابؼمارسات، التكرار
 اللغة الأكلي كاللغة الثانية. الترريبات الححوية بنٌالتمييز بنٌ 
 
 الاختتام . ج
 ةعلى الحجدة، الحعمة، كابؽداي عٌز ك جل ٌر ا﵁ ، نشكابغمد ﵁ رب العابؼنٌ
قدرت الباحثة على ابساـ هذه الرسالة  بجميع هذه كلها ، لأفا﵁ لعباده مححالي  
 العلمية.
، كهحاؾ لا رزاؿ بعيدة عن الكماؿ الرسالة العلميةأف هذه  لباحثةدرؾ ار
الاقتراحات  ذالك، لالرسالة العلميةالقصور كالأخطاء في هذه  العديد من أكجه
 .العلمية تحسنٌ هذه الرسالةل الباحثة ررجوالي   ابؼبحية كالانتقادات
ا﵁ سبحانه كرعالى  العلمية برضاءأف ركوف هذه الورقة  الباحثة تنأمل
، بػطاب العلمي في عالم التعليمف اكمن يقرأها كيضي لباحثةكستكوف مفيدة ل
، بحيث يدكن أف يكوف مرجعا إضافيا للقراء الذين يرغبوف في العربية اللغة كخاصة
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